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D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 22. 
INTERPELACIONES 
En las sesiones celebradas ayer por 
las Cámaras ha habido varias interpe-
laciones sobre los recientes sucesos de 
3'adrid, Barcelona y varias otras po-
blaciones. 
DESORDENES 
En esta Corte se reprodujeron ano-
che los desórdenes, disohiendo los 
guardias los grupos á planazos. 
Han resultado: gravemente herido 
un guardia municipal, herido un ins-
pector de Policía y varios heridos y 
contusos entre los alborotadores. 
La policía verificó varias detencio-
nes, ocupando armas. 
A TOLEDO 
Ayer fué á Toledo el Rey, v i -
sitando el Alcázar, donde está estable-
cida la Academia de Infanter ía , y la 
fábrica de armas. 
Anoche mismo regresó S. M . á Ma-
drid. 
D I M I S I O N 
El Gobernador Civil de Barcelona 
iba nresentado la dimisión. 
P a n a m á h a t s -
E l mejor surtido de sombre-
ros de. jipijapa para Señoras y 
caballeros.—Precios económicos . 
R a m e n t o l , O b i s p o 3 2 . 
ES 
imjque los congregados guardaron 
teserva acerca del desarrollo de la se-
.sión, se sabe que llegaron á convenir 
las bases del programa del nuevo Par-
tido que, según parece, se denominará 
"Liberal-Conservador". En esas ba-
ses se dedica especial atención á deter-
minar las futuras relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos, de modo que el 
apéndice Platt resulte no sólo un reme-
dio en casos extremos, sino garant ía 
permanente de tranquilidad y bienestar 
para este país. 
Ya eso es ponerse en razón 
Garantías permanentes de tranqui-
lidad y bienestar para este país es lo 
que vienen pidiendo desde la última 
revolución las clases conservadoras ó 
los elementos productores, para poder 
salir d«d retraimiento en que se en-
ciipníran. 
Con esas garantías consignadas en 
sn programa: con esa protección, cu-
ya necesidnd es por todos reconocida, 
aunque el nombre asuste á los que se 
fijan más en las palabras que en las 
ideas que representan; con efa segu-
fidad de que el nuevo ensayo de repú-
blica no ha de ser fatal para la inde-
pendencia, n i para el comercio del cam-
po, ni para la caña, ni para los caballos, 
ni para los cochinos, n i para todos los 
frutos menores que tantos trabajos y 
tantos desvelos cuestan á los pobres 
labradores para que luego vengan á 
destrozarlos los convulsivos heroicos, 
pueden tener por seguro los Sres. Rius 
Rivera y Montero que á su llamamien-
to responderán todos los elementos sa-
nos que no figuran ya en el partido 
liberal, pues si se ha de emprender 
una política de altura, preciso será 
empezar por no hacer, como siempre, 
las relaciones políticas imposibles, de-
clarando ex-cathedra que los que no 
piensan como nosotros son radicales y 
perturbadores que deben s^r persegui-
das á sangre y fuego. 
* 
« * 
Por cierto que si el partido liberal-
conservador quisiera expliear al país el 
porqué son necesarias esas garant ías 
permanentes de tranquilidad y bienes-
tar, no tendría más que lanzar un mani-
fiesto en el cual se consignase esto que 
dice Antonio Escobacen la Postal de 
Nueva York, que ayer publicó L a L u -
cha: 
" S e g ú n el " H e r a l d " , en Tampa. los 
fabricantes de tabacos, los comercian-
tes al por mayor, los boticarios y las 
obreros tabaqueros de más categoría, se 
han declarado partidarios del protecto-
rado americano sobre Cuba. 
•Se fundan en dos motivos; uno, polí-
tico; económico el otro. 
E l motivo político es que, sin el 
" c o n t r o l " de los Estados Unidos, esa 
isla volverá á tener."convulsiones". Si 
suben al poder los liberales, se convul-
sará el Partido Moderado; y si se enca-
raman los moderados, el Partido Libe-
ral tendrá el baile de San Vito. 
E l motivo económico es que, habiendo 
protectorado, no habrá anexión; y, no 
habiendo anexión, no habrá cabotaje. Y 
lo que, ante todo, y sobre todo, no con-
viene á los tabacaleros de este " p a í s " , 
sean de Tampa, de Eiladelña, de Nueva 
York ó de Rochester, es que los tabacos 
y cigarros cubanos entren en los Esta-
dos Unidos sin pagar derecho de impor-
tación' . 
Por mucho que sea el talento de los 
señores Montero y Ríns Rivera—y bien 
sabido es que á nuestro juicio es gran-
dísimo—difícilmente podrán encontrar 
nada más claro, ni más expre-
sivo, ni más convincente, para demos-
trar que el verdadero patriotismo con-
siste hoy emdefender el protectorado ó 
las garantías, si la palabra asusta toda-
vía ; y que los que se oponen á esa solu-
ción que la realidad impone, van dere-
chamente, sabiéndolo ó sin saberlo, á la 
pérdida definitiva de la independencia, 
¿ la anexión á los Estados Unidos. 
Ei iior Sel Eey fle M 
á las 9 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La Colonia Española de esta csle-
brará una grandiosa velada y un mag-
r.ffico baile en honor de Su Majestad 
lozano, como para los demás cultivos, i tismo no es más que ana serie de ab-
¡ La parte de cosecha que se está rsco- i negaciones y sacrificios. 
| lectando ya en Vuelta Abajo, no da! Cuando los únicos poiíticos—y casi 
A rttnnín /lo w ^ _ 00 resu'l-tado sotisfactorio; y son también 1 casi los únicos patriotas previsores que 
^ ^ • ü - 0 Baños, Enero 22 !poeo fa™rabltíS Las condiciones de! hubo en Cuba-Ios apóstoles del auto-
tiempo, por «1 bajo tanto por ciento j nomisrao—educaban á las masas, des-
de humedad en la atmósfera, para la! per íaban las conciencias y hacían co-
disecaeión de la ho^a cortada. E l in- \ 
geniero agrónomo, señor Cruz, acón- i 
seja que además de dejar por las no-! 
ches, abiertas las puertas de las casas 
de tabaco, se pongan en cillas vasijas 
el Rey de España, en los salones del ! con agua para que, por la evaporación, 
Casino Español. É-n el Parque Cen- i adquiera la hoja alguna blandura, y 
t ra l celebrará una extraordinaria re- j mejore de color al secar. Y en donde 
retreta que han pedido las más distin- j so dispone d'e regadío, aconseja tam-
guidas damas de la buena sociedad 
ariguan ábense. 
bién quie se corte el tabaco antes 
de llesrar á su completa madurez, dán-
E l señor Cuervo ha invitado á la dolé un buen riego unos diez dias an-
prensa para ese acto, tes de proceder á recolectarlo. En 
semana Mtima no se ha hecho siembra 
razones; cuando esos decían al cuba-
no; liberar la patria no es calarse el 
sombrero de yarey, t irar tajos de ma-
chete, quemar cañaverales; n i siquie-
ra arrojar de aquí á E s p a ñ a ; sino man-
tener luego la paz y el progreso, sa-
crificar ambiciones y rencores al bien 
colectivo, y cumplir todos el deber cí-
vico, ellos no le engañaban. 
Cuando, realizado con la agena ayu-
da lo que de otro modo habría sido 
hermoso delirio, los talentosos del au-
tonomismo y lo que habla de sano y 
Robes. Agente. al?im,a. v {m .emiHeros, que se hallan | abnegado ea el separatismo t n u n í a n t e , 
REVISTA DE METDM 
Aunque en la semana úl t ima ocu-
rrrieron algunais oscilaciones en lia 
temperatura, así como leves cambios 
en la dirección de los vientos, que bi-
en malas condiciones, producen pocas 
posituras, que están muy caras, siendo 
también imposible preparar terreno 
para esta planta, por lo duro que es-
tá, como se expresa más arriba. 
Ed estado de los cultivos menc res es 
malo en las cuatro provincias occiden-
talles, exceptuando los términos de 
cieron sospechar alguna variación de Yaguajay (en parte) y Guanajay, en 
tiempo, éste no ha tenido reiteración ios qae se hallan en buenas condicio-
alLT.ua, contkiuando en las mismas ¡ues ; y ya sufren también algo en 
condiciones de seca, atmósfera nubla-1 Orrente, por la seca. En el E. de la 
da parcialmente, vientos de mediana ¡ provincia de Santa Clara se teme que 
intensidad, neblinas en algunas maña-1 de eontinuar por algunos dias más el 
ñas y rocíos abundantes en la parte j tiempo seco, se tpierdan todos .los plan-
centivil del territoi-io (le la República, I tíos. En dichas cuatro provincias 
y .auinque se ha sentido calor en ailgún continúa siendo .muy escasa la produe-
dia que otro, en las horas p róx imas ! ción de los euTtivos de que se trata. 
al medio dia, das noches y m a ñ a n a s 
han sido frescas, como corresponde á 
la etstaición. De Matanzas para el E. 
han caido ailgunas lloviznas, inefica-
ces para trasmitir humedad á la rese-
!a que ailcanza también al Caanagüey, 
haliliándose en general caros en todos 
los mercados de ila Repúbl ica; y par-
ticuilármente en el de Santa Clara. 
También es notable la carestía de 
ca tierra, que en algunos lugares se huevos y ajves: y ¡a de la leche por 
ha •agrietado: y que por consiguiente ¡ conseeuenieia de la escasez de pastos, 
está impenetrable al arado. En lo i (|ue en -a'lgunos potreros de 'la provin-
i único qu is-e ha ganado algo es en el 
grado higrométr ico, que fué un tanto 
superior al de la semana anterior. 
Las expresadas condiciones d d 
tiempo, que sqn rmiy propiciáis para 
los trabajos de la zafra, tanto porque 
se Llevafi adelante sus faenas sin i n -
terrupición ailguna, como por lo que 
aumenta la graduación y pureza del 
guarapo, perjudieam á la caña nueva, 
que <no prospera; y no permiten ha-
cer siembras, ni continuar la prepara-
ción de terreno para ellas. Ya ailgunos 
ingenios de terreno colorado obtienen 
guarapo de 10°. E l "Reforma", de 
Remedios, empezairá á moler en estos 
dias, habiendo empe/.ado ya el corte 
de sus extensos campos de caña. Re-
sulta, pues, que los ingenios en su par-
te fabni'l solo tienen este año, hasta el 
presente, 'la contrariedad de la esca-
sez de trabajadores para vencer sus 
respectvos campos. i 
E l cultivo del tabaco sigue altamen-
te perjudicado en todas partes, ^por 
la pertinaz seca reinante, no esperán-
dose buen resuitado, como dijimos en 
la anterior revisita, más que de las 
siembras hechas á la sombra, y que 
cuentan con regadío. Hay que excep-
tuar también la zona de Yaguajay, en 
la que, por fortuna para los agriculto-
res de e'lla, nos ha informado un ha-
cendado de l a misma, que han ocurri-
do algunas lluvias, que aunque ligeras, 
sosl leñen, en parte de dicha zona, él 
terreno con l a humedad necesaria, tan-
to para él tabaco, que está allí muy 
cia de Matanzas particularmente, se 
han .secado. E l ganado sufre, por con-
siguiente, en todas partes, por la fal-
ta de alimentos suficientes. 
En e n j u t o & la Stillnd de lofS anima-
les, sollo tenemos noticias 'de f|ue ocu-
rren casos de carbunclo sintomático, 
en él ganado vacuno, en Pinar del 
Rio, Bolondrón y Camagüey, habiendo 
disminuido mueho esa enfermedad en 
Santa Clara. En los terneros sigue 
ocurriendo mortandad en ai SE. de 
dicha proviniera, sin embargo, de que 
tanto en toda elila, como en las demás 
de la República., continúan los dueños 
de ganado aplicando constantemente 
1,! vacuna preventiva de la expresada 
epidemia. 
E S S E G U R O 
que podemos satisfacer el gusto más 
exquisito siempre que se trate <lc un 
objeto <l.e arte, pura hacer álfiTda 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
0 ' K e i n y 5 6 y o 8 - T e i e í o n o « 0 4 
BATURRLILO 
quisieron crear una gran fuerza con-
servadora de lo conquistado, pictórica 
de experiencia, exuberante de fé y bue-
na intensión, que resistiera, porque en-
tonces era tiempo, á imposiciones y 
cabalas, que no eran ía moral yankee, 
sino la diplomacia expansionista, ellos 
preveían los acontecimientos y se pro-
ponían continuar, bajo la bandera nie-
ve y turquí , la alta misión pedagógica 
empezada bajo la enseña gualda y 
oro; la noble educación social, la es-
tricta enseñanza cívica, sin lo cual no 
arraiga la libertad, ni perduran las na-
cionalidades. 
Aun está fresca la tinta con que el 
solitario de Lotería, el carácter más 
entero, la austeridad más brillante que 
nos queda, escribió su magistral Carta 
Abierta que tanto ha sido comentada 
y aplaudida. 
Allí se lee; como una queja del al-
ma nacional y como una sentencia de 
la historia. 
"Todo el mundo recordará el fra-
caso de aquel noble empeño, acometido 
con civismo sin igual por el insigue 
caudillo—Bartolomé Masó—honra Je 
nuestra raza, gloria de nuestra tierra, 
legítima personificación de lo que hay 
y puede habér de más puro, honorable, 
virtuoso é inmaculado en la estirpe crio-
lla. Pero entonces los hombres de la 
Intervención, y los prohombres impro-
visados que los servían y ayudaban, 
resolvieron establecer á escape una re-
publiquita precaria, enclenque é infe-
liz, que pudiera fácilmente convertir-
se en botín de guerra, para beneficio 
inmediato de los más audaces, y en pre-
vecho, al fin de los extranjeros.*' 
Logróse el intento. La oligarquía 
de D. Tomás cargó con el botín. Y 
los patriotas que no supieron .-olocarse, 
en eso del desinterés, á la altura de 
las sandalias de Masó, de Castro, de 
los que, más ilustres ó más modestos, no 
íbamos ganando nada personal en la 
ingente labor; los patriotas que hicie-
ron á gusto del General "Wood aquella 
mascarada electoral y cerraron las 
puertas de la esperanza al renacimien-
to dé los ideales criollos, esos nos impu-
sieron entonces al americano de Cen-
tral Valley. al Sr. Núñez, al Sr. Ca-
pote, A todos los revolucionarios y á 
¡ todos los Generales que querían reinar 
Preocupado anda el Dr. Delfín, no 
ya con sus huerfanitos del Dispensa-
rio y sus indigentes Je la Casa del Po-
bre; sino ahora, con un empeño defi-! pronft). y esos mismos calaron el som 
cilísimo, punto menos que imposible | brero de yarey, empuñaron el mache-
de realizar á estas horas: el de conven- te, y montaron á caballo, para quitar 
cer á guerreros y á caciques, de que j á los generales Freyre, Capote. Carri-
la patria pide amor, de que el patrio-! lio, Díaz y otros ejusdem, y crear otra 
republiquita canija y fugaz, cuyo fra* 
caso acabe de desacreditarnos ante el 
mundo y anularnos para la historia. 
No es tiempo ya de dar clases de 
patriotismo á esta generación, la que 
tiene voto. Como vulgarmente se lice, 
esta gente tiene ya el colmillo duro 
para volver á la escuela de la paeien-
eiy. 
¡Sí precisamente ese es uno de nues-
tros peores males: que ya todos cree-
mos haber alcanzado nota de sobresa-
liente en la difícil asignatura! 
Todo el que ha corrido un día á ca-
ballo, es valiente; todo el que ha tirado 
tiros, es héroe. No hay cubano que no 
haya sido márt i r , ó do España porque 
tenía que trabajar para comer, ó de 
la República porque no alcanzó bue-
nos destinos. 
E l ñáñigo que fué á Fernando Poo 
en 1896, no se cree menos patriota 
que el prisionero de guerra. Después 
de la paz, no hay un cesante que no se 
considere, por ello solo, acreedor de la 
Patria por grandísima suma. 
Y luego que, como opina Delfín, 
aqm no se conoce vi r tud más alta que 
el valor personal. Arrojo, temeridad, 
sangre fría, la crueldad misma, son. 
fuentes de poesía y estímulos poderosos. 
Ser guapo parece todo el secreto de 
la humana grandeza. 
¿ P a r a qué entonces, libertad, dere-
cho, paz, comercio, cultura, moral; pa-
ra qué organizar las sociedades, pro-
clamar principios; la familia, el traba-
jo; la caridad^ la ciencia, para qué? 
Sí todo es cuestión de reñir y matar 
i no sería mejor volver de una vez á 
la existencia nómada, disolvemos ea 
tribus, que reine el más fuerte y su-
cumba el más infeliz? 
Pues así ; así se organizó la primera 
republiquita, y así se quiere organi-
zar la segunda, por grados revolucio-
narios, por gerarquía militar, otra vez 
enclenque y canija, y otra vez fugáz 
é infecunda, 
¡Siempre á gusto del Interventor, 
nunca por impulso nuestro, con el selló 
siquiera de la protesta de nuestros crio-
llos sentimientos! 
A iguales causas, generando en el 
mismo medio social—no lo dude Del-
fín—responderán idénticos inevitables 
efectos. 
Para mí que el fallo es fatal é ina-
pelable. Pronunciólo la esfinge del 
norte, y respaldáronlo con su compla-
cencia, con su humillante acatamien-
to, las caravanas. 
Los peregrinos del ideal, media do-
cena escasa de viejos creyentes, sepul-
tados quedarán, camino de la Meca, 
por las cálidas arenas que el simoun 
de la impudicia arrastra y arremolina. 
Perdida la fe en las propias v i r tu -
des, muerta la confianza en los propios 
destinos; resistiendo los unos, como Va-
rona y Delfín, á la confesión de inca-
pacidad; ahogados en sus tristezas 
otros, como el íntegro Massó; asquea-
do de la miseria V buscando, en el 
dulce calor del hogar virtuoso y que-
rido, la paz del corazón, á cambio de 
la gloria inmarcesible á que tenían per-
fectísimo derecho, otros, como el exi-
mio de Jaruco, es más que tontería, lo-
cura, establecer cátedras ambulantes de 
civismo, y dar conferencias de moral 
patriótica al aire libre, á un auditorio 
—Podemos estarlo, s í , señor! 
— Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando 
de la bendita paz, de e?apaz por todos deseada, como por todos es 
deseada la PLUMA TINTERO 
IDEAL, DE WATERMAN 
que vende á precios muy económicos 
L a C a s a d e W i i s o n , O b i s p o n . 6 3 . 
H E M O G L O 
Asimilable S t e n g i 
Su r a ¿a a n e m i a estimula ¿ / a p e t i t o 
Depósito, DROGUERIA de SARRA 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica, nuez de cola. Agente Gral 
c 158 
L A M E J O B d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURALM & Estada 
E n todas l a s f a r m a c i a s . 
Ricardo Romero, Oqnendo 20. 
16-14 E 
B A U T I Z O T A R J E T A S • D E 
z u T t i i h , m a s c o m p l e t o y e l egan t e que se h a v i s t o f i e s t a e l d í a , CL predio* n ü v j r e ' U t G i U * 
f a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
L i TELEFONO OBISPO 35. C a m b i a y ¿f¿ouza. 
C a t é , c a s a de c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s de a seo y po-
s a d a 
L a O r a o j a 
Saa itafael n. 4. al laclo del Hotel 
Inglaterra de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los via-
iero» del interior la antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sesenta ceuta-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta ca=a. 
993 25-18 E 
1 G O T G Ü E l i ; 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
LouBulta* ae 11 a 1 v da i » . 
Ü A t í A SA ¿ 4 
71 E 
L a p r o p i e t a r i a de l a J o y e r í a y R e l o j e r í a s i t u a d a en l a c a -
l le d e l Obispo \ . í>3 h a t r a s p a s a d o s u l o c a l á P e r i c o , s i endo 
este e l mot ivo por e l c u a l e s t á r e a l i z a n d o sus a r t í c u l o s á p r e -
c ios i n c o n c e b i b l e m e n t e e c o n ó m i c o s . 
C 118 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e l G a f é E u r o p a . 
alt ti 2-5 
J E E S A N T E 
d e i ^ G h O c o l a t e Lo3 Sres. Hi jo de .losé Bagraer y Comp. fabricantes 
B a á u e P , obsequiarán á las familias que concurran al Parque Palatino el 
jueves 24, dia de moda, de 7 á 11 P. M. , con un vale que dá derecho á media 
ó una libra de la clase B o C con vainilla, según especifique aquel. Destín an 
se á dicho obsequio 3,000 libras. 
Los vaies serán cangeados á la salida del Parque, en una taqui l la desti 
nada al efecto fuera del mismo, ó bien ca ios establecimientos de víveres si-
guientes: 
"La Viña" , Reina. 
Sucursal de "La Viña" , Monte. 
Sucursal de "La Vif ia" , A costa. 
"La I lor Cubana", Galiano. 
"Cuba Cataluña", Galiano. 
" L l Bombero", Galiano. 
" L a Vizcaína", Prado. 
"Café de Luz". 
En la Fábrica, J. del Monte. 
1121 t i-22 
DIAUIO D E L A MARINA.—] 1007 
ÜB fciegeá y do sordoa, do mcnrables 
tifei tgoiáíHt» y uiccífadoíi doi aima. 
( j u b i l o el pedagogo acatí^ su lec-
ti'iúü f ti moralista bu piédica, los cir-
puast.ijiEes, ó habrán enloquecido de 
fleloi?, ó los iiabrá asfixiado la podre-
tiili±iüj?0, 
D c j d , deje el Dr. Delfín á esta ge-
sei'aoióü, v e s u i , ia chamarreta y em-
puaar el machen, para conquistar dere-
vliog quo luego escupe y pisotea; es 
Ufl& manía, incurable, ia suj^a. 
4 No ha visto él, al pasar por Ma-
z o r r a , bajo los a ñ o s o s álamos, un po-
bre negro viejo de larga perilla, de 
vistoso uniforme, chillonas bocaraan-
ipta y aspecto severo; delirante de 
grandezas militares, irresponsable é ino-
ídseivo ? 
¡ EÉ el pueblo cubano de estos días : 
no so le moleste n i contrar íe! 
J . N. Aramhuru, 
L a cuestión religiosa en provincias 
F R A K C I Á 
Los despachos de provincias recibi-
dos en Pa r í s hasta el día 12 del co-
rriente mes, anuncian, en general, que 
la secularización de las*"prQpiedade3 
eclesiásticas se hace con^ moderación 
por parte de los encargados de dar 
cumplimiento á las órdenes del Go-
bierno. 
Pero como en todo hay excepcionea, 
así como muchos prefsetos de policía 
cumplen con repugnancia las imposi-
ciones de sus superiores, otros en cam-
ino se exceden en el desempeño de 
su autoridad, cometiendo verdaderos 
atropellos. 
Representantes de la autoridad ha 
habido que como los de Beims y Brest, 
han llegado al extremo d cprohibir á 
los sacerdotes que continúen cometien-
do al hecho criminal de tocar las cam-
panas de la iglesia. 
Afortunadamente, estos celosos fun-
cionarios son los menos, habiendo otros 
cuyos ejemplos son dignos ae elogio 
é imitación. La municipalidad do Ver-
dum es una de las que más se han cas-
tinguido á este respecto. No pudiendo 
olvidar su historia y meaos aun el mi-
rar con indiferencia el sitio en que 
había de alojarse el obispo después de 
su salida de la residencia episcopal, 
acordó por votación unánime que, pa-
ra dar al prelado un alojamiento dig-
no, éste ocupe por el tiempo que quie-
ra alguno de los edificios que perte-
necen al municipio. 
• 
* • 
E n Limoges, Chateáudum y Mou-
lins, han sido condenados diez y nue-
ve sacerdotes á un franco de multa 
por haber celebrado misa sin previo 
aviso. 




La prensa toda parisién dedica sus 
editoriales á comentar la reciente encí-
clica del Papa. 
Casi todos los periódi-zos están de 
acuerdo en reconocer que se siente la 
necesidad de que la Iglesia y el Es-
tado entren en negociaciones, y á es-
te respecto se hacen comentarios sobre 
cual de arabos poderes será el que to-
me la iniciativa. 
Ecos dsl Vaticano 
R O M A 
E l Observatorio Romano, órgano del 
Vaticano, publicó íntegra el día 11 la 
encíclica que el Papa dirige á lo?, ca-
tólicos franceses y en fa que el Sobera-
no Pontífice trata de confortarlos en los 
sufrimientos que pasan por efecto do 
la persecución de que son objeto (1) , 
• 
* » 
Mgr. DadoTle, obispo de Dijon, que 
fué condenado recientemente por ha-
(1) Congreso Nacional del periodismo en 
América, artículo ca La España Modeinci, 
Aro*to 1901. 
ber contravenido la ley de separación 
de la Iglesia y el Estado, llegó el día 
12 del actual á K-oma siendo recibi-
do inmediatamente por Su Santidad 
Pío X y por el Secretario de Estado 
señor Merry del Val. 
Con ellos discutió largamente sobre 
la situación creada á la Iglesia en 
Francia por el actual gobierno. 
Asunto terminado 
M A R R U E C O S 
Parece, á Juzgar por la retirada de 
la escuadra franco-española, quo la de-
mostración naval por un lado y las 
j negociaciones deplomáticas por otro, 
han tenido el resultado que las poten-
cias interesadas apetecían. 
E l orden ha sido restablecido en Tán-
jger; Raisulí. nombrado pachá por el 
j sultán recientemente, ha sido depues-
| to de su cargo, batido por tropas del 
i Emperador y calificado por éste en im-
perial decreto, como hombre turbulen-
to y pernicioso, como persona digna 
?e"Ia mayor deseonnanza por su falso 
proceder y otros calificativos tan hon-
rosos como los citados. 
Nadie pone en duda que todo eso 
es cierto; pero ha sitio preciso que los 
cañones de Francia y Éspíma asomen 
por la boca del puerto do Tánger pa-
ra que el S u ñ á n llegue u oonveneerso 
de la pillería de quien, oomo Raisulí , 
I le enviaba numerosos presentes en me-
tálico. 
No menos que eso podía hacer el 
famoso bandido, ya que por decreto 
del sultán fué nombrado gobernador 
de Tánger, y entre la correspondencia 
privada ocupada al Raisulí se le ha 
encontrado una carta elocuentísima en 
la que el au l tán ' le dice lo siguiente: 
Esperamos que sabréis redoblar la 
energía, en la inteligencia de que con 
ella habréis ganado toda nuestra con-
fianza y nuestro apoyo." 
¡Tableau! 
Un rey en peligro 
SERVIA 
Despachos de Servia dicen que la 
situación del Rey don Pedro es muy 
critica y peligrosa. 
Desde la aprobación dvl nuevo em-
préstito por la Skuptehina, repítense 
dir.riamente en las calles manifestacio-
nes hostiles al Gobierno. 
Grupos de estudiantes recorren los 
lugares más céntricos de la capital, lan-
zando gritos subversivos.*"" 
E l pueblo secunda la actitud de los 
estudiantes engrosando Tos" grupos. 
E l grito de ' ' ¡ abajo los Karageorge-
v i t c h ! " repítese sin cesar. 
Oyense también gritos He " ¡ V i v a la 
Repúb l i ca !" 
E l Gobierno parece desprovisto de 
toda autoridad. 
Se confía en la adhesión del Ejér-
cito. 
La agencia local del ministerio de 
j Negocios Extranjeros de Rusia hállase 
: en posesión de documentos que prueban 
de un modo indiscutible la existencia 
I en Servia de un vasto complot. 
E l objeto de éste es destituir á los 
Karagcorgevitch del Trono de Servia. 
Los conspiradores propónense, una 
vez dado el golpe, establecer una re-
gencia provisional de la que se encar-
garán seis ú ocho ministros. 
Los regentes redactarán entonces un 
manifiesto dirigido á las grandes Po-
feneias, describiendo la situación del 
país. 
De acuerdo con las potencias se ele-
girá un príncipe extranjero para el 
trono de Servia. 
Asegúrase que ha sido ofrecido á In -
; gla térra el trono servio. 
Dícese también que el Rey Eduardo 
no ha aceptado el ofrecimiento. 
En la actualidad parece que se tra-
ta de conseguir que lo acepte un prínci-
pe alemán. 
Circula el rumor de que al Re3r Pe-
dro le será asignada una "pensión, pa-
ra que se retire á Ginebra. 
Un grupo de intelectuales húngaros 
trabaja de acuerdo con otro de inte-
lectuales servios en favor de un prín-
cipe monfenegrino. 
Este, cuj-o nombre aun no se dice, 
será quien suceda probablemente al rey 
Pedro. 
Insístese en afirmar que todo ello 
será cuestión de unos días. 
Afirman en Viena q n | se ha firmado 
un Tratado de alianza entre Turquía 
y Servia, con objeto «Je mantener el 






E l poder de la prensa 
Es tal. que se entra por los ojos, y n i 
aun cerrándolos deja de verse. Descono-
cerlo, dice Solanas (1) , "es no ver lo 
que se tiene delante". Se trata de un he-
cho, escribió J . Vermiolles en su precio-
so libro L a lecture (2) , que podrá ser 
lamentado, pero "ante cuya realidad 
fuerza es inclinarse". Ante el espec-
táculo que la prensa de todas las regio-
nes-presenta, decía el Marqués de la 
Vega de Armijo (3) , "sus mayores 
enemigos tienen que bajar la cabeza y 
comprender la importancia que tiene en 
las sociedades modernas'. 
La fuerza de las ideas no la niega hoy 
nadie, antes se propende á encarecerla y 
exagerarla. Alfredo Foullée. el autor de 
i los libros E l evolucionismo de las Ideas-
fuerzas, L a psicología de las Ideas-
fuerzas, en Los elementos sociológicos 
de lamoral (4) asienta como prinicipio, 
que "toda idea desarrolla un elemento 
impulsivo". De muy diversos modos se 
ha dicho lo que en Alma social (5) dijo 
Gomila, que 'e l medie más poderoso de 
destrucción que pueda inventar la ba-
lística no tiene la fuerza de una idea". 
Y su poderío se centuplica en la pren-
sa. De ella ha resultado, escribía un pe-
riodista insigne el gran filósofo Balmes, 
"esa fuerza terrible que en nuestro 
tiempo hdii adquirido las ideas, y el no-
table efecto que todas producen, aun 
cuando pertenezcan al número de las 
que, faltas del principio de vida, están 
destinadas á pasar como ligera exhala-
ción que brilla y desaparece. Así tienen 
las sociedades modernas uu nuevo po-
der que se combina con los demás, y que 
obra más ó menos á las claras, pero 
siempre con grande eficacia". 
Hombres de las más contrarias escue-
las dan testimonio de esta verdad. " E l 
poder de la prensa, dice el P. Fél ix en 
el libro E l socialismo ante la sociedad 
(6) , es sin disputa el poder mayor de 
los tiempos modernos, es el poder de 
multiplicar indeíliiidamonte todas las 
manifestaciones del pensamiento,. . Es 
el poder de univcr.-ializar, de perpetuar 
y de precipitar, con el movimiento do 
las ideas,, el movimiento do las pasio-
nes, y con éstas el movimiento de to-
das las cosas". La prensa, escribía don 
Narciso Campillo en su famoso artículo 
Los periódicos (7) , es la más poderosa 
palanca sobre que obra con toda su 
fuerza intelcfi iva. y social el presente 
siglo"; y á pesar de ello " m u y pocos 
hombres meditan en su grande»y avasa-
lladora influencia". En una nación l i -
bre, la prensa, en frase del sectario di-
rector de L ' Aciion, Henri Beronger 
(8) , es todopoderosa. "Crea la opinión 
pública, os decir, las costumbres; forti-
fica ó destruyo la familia y la escuela; 
hace ó deshace las famas; arruina ó edi-
fica los ministerios; hasta tiene en su 
mano la paz ó la guerra. Los hombres 
públicos, los escritores, los artistas, los 
(1) Cuando conozcamos el texto de la E n -
cíclica de P í o X , la publicaremos íntegra. — 
N de la R . 
(2) Caracteres del periódico (Conferen-
cia) , pág. 10. 
(3) Cap. 27. 
(4) Discurso en la Ronl Aculcmia je Cieu-
cuis Moraleu, el 24 do Abril Je ISM, 
(5) Cap. 3. 
(6) Pítg. m 
(7) La eotupiruci^n «V^ioH^tat 
(8) K n L a l las irae ién FepañoU'. y Ainn i -
cana de 1884. • 
políticos, los funcionarios, están de ro-
dillas delante de su poder multiforme y 
misterioso... Contra su imperio indefi-
nido y anónimo, nada prevalece". Xo 
exageró Darly (1) , el calificar de in-
tnenso este poderío. 
Ya no es propiamente la idea lo que 
mueve al muudo, lo que hace marchar al 
mundo. " L a reina del mundo es la opi-
nión, decí¿ Gouthe-Soulard, y el dueño 
de la opinión es la prensa". La prensa 
es así el cañón del pensamiento, al de-
cir de Abd-el-kader, ó su arma de pre-
cisión, como la lamó Luís Veuillot, y su 
fusil de más largo alcance y de tiro 
más rápido. 
Si la soberana del universo es la opi-
nión, la soberana de ia opinión es ia 
prensa. Ella la encauza ó la extravía, la 
mueve ó la sujeta, la impulsa ó la retar-
da. La agita tan fácilmente como el 
viento las olas de la mar. Como al con-
tacto do la vara de Moisés brotaban de 
la dura peña abundantes corrientes de 
agua cristalina, la varita mágica del 
periódico hace resurgir corrientes de 
opinión á su talante. 
Decía Sainte-Beuve que " e l genio es 
un rey que crea á su pueblo". Nunca 
mejor esto pudo decirse que del genio 
de la prensa. Las masas, escribió el cé-
lebre P. Gratry, "e s t án totalmente 
aplastadas, trituradas, por el irresisti-
ble poder de la prensa cotidiana", y 
aun los espíritus más culi i vados no pue-
den defenderse contra é l " . 
Se ha repetido muchas veces aquel 
exactísimo pensamiento de un elegante 
escritor: " ¿ Q u é dicen los dioses? inves-
tigaba el pueblo r< mano. ¿Qué dice Je-
h.ová? inquiría el pueblo de Israel. 
¿Qué dice la Iglesia? interroga el pue-
blo cristiano. ¿Qué dice la prensa? 
preguntan los hombres de hoy". Es en 
el fondo el pensamiento de León X I I I : 
"Los hombres están dominados por una 
avidez insaciable de leer (2) . En nues-
tra época el pueblo apenas forma su 
opinión, apenas ajusta su norma de v i -
da más quo según la cotidiana lectura 
de per iódicos" (3) , 
Dumont lo expresó con frase que ha 
hecho fortuna: "Los franceses no pien-
san ya, les falta tiempo para pensar: no 
piensan más que por bu periódico: 
tienen el cerebro de papel. . . Se com-
prenda. Arrastrados por las preocupa-
ciones del trabajo, del comercio, de los 
empleos, no podrán profundizar por sí 
mismos las eueátioñés: no tienen vagar 
para el estudio. Pero es muy sencilhí el 
arreglarlo: viene el periódico, y el pe-
riódico piensa por ellos: por eso se lo 
llama propiamente el cuarto poder". 
Lo mismo sucede en todos los países, 
y cabe decir sin encarecimiento con ese 
hombre extraordinario y asombroso lla-
mado don Andrés Manjón (4) , que " e l 
mundo moderno es la prensa"; y que 
" e l titulado entro nosotros hombre mo-
derno no suele tener ni usar otro libro 
que el papel, n i mira por otros ojos 
que los del papel, ni forma otro juicio 
que el del papel, ni habla de otra cosa 
que de lo del papél, ni usa de otras Por-
mas que las del papel". L | i experien-
cia de todos los días nos está enseñando 
quo el periódico es el Evangelio de los 
que no creen en el Evangelio. 
E l poder de la prensa es mucho ma-
yor p^ra el mal que no para el bien. Lo 
advertía Bruneticre en su discurso de 
recepción en la Academia francesa: 
"Todos sus órganos reunidos y todas 
sus fuerzas combinadas capaces, muy 
capaces de echar por tierra un ministe-
rio ó un Gobierno, no podrían ¡ay! 
aunque mucho lo quisieran, impedir 
que ia multi tud abandone los teatros 
para ir á los cafés-conciertos". Lo cual 
no empece para quo nadie desconozca 
su grandísima influencia en toda suer-
te de asuntos, y^sobre todo linaje de in-
dividuos. 
Ni ha de equipararse el influjo de to-
da la prensa al (Je algunos de sus órga-
nos, siquiera sean muy autorizados y 
poderosos. La fuor/a de un solo periódi-
co es muy grande: aumenta prodigio-
samente cuando muchos hacen conver-
ger los tiros de sus baterías contra un 
blanco: y si todos los periódicos de 
país, escribió Max Xordau (1) , per;.1*-
guen con tenacidad un mismo objetivo 
ó repiten sin cansarse, durante meses, 
durante años, ideas expresadas de un 
modo algo general; si traen siempre á 
sus lectores al mismo punto de vista, en 
este caso, "no hay nada que no acaben 
por obtener: gobierno, legislación, mo-
ral, hasta miras filosóficas, nada les re-
s i s t i rá" . 
Se llama á la prensa el cuarto poder 
del Estado.- Se La llama poco aun. dice 
Arbe Bandrés (2) : "Es hoy día la 
prensa la que más enseña; en ella es 
donde más se aprende; es no ya sólo el 
cuarto poder del Estado, sino todos sus 
poderes, el legislativo, el ejecutivo y el 
judicial, ha llegado á ser una verdadera 
inst i tución". Fouillée, en su interesan-
i te libro La Franee au point de vue mo-
ral, la apellidó la gran escuela prima-
ria, donde cada uno forma y termina su 
educación. La prensa no es una* insti-
tución política n i todos están confor-
mes en que le cuadre bien el nombre de 
cuarto poder del Estado; pero muchos 
son los que con Royer Colard la deno-
minan "verdadera necesidad social". 
'E l la , escribió Faguet en Le Libera- ' 
lisme, se coloca como juez supremo en 
la plaza pública por donde pasan los 
hombres y las doctrinas, citando á su 
barra á los personajes de más alta po-
sición, obispos y papas, ministros y re-
yes, discutiendo, juzgando, decidiendo 
de plano las cuestiones más delicadas 
y más graves, revisando en apelación 
las sentencias dadas por todas las ma-
gistraturas y las leyes dictadas por to-
dos los poderes, imponiendo en todo sus 
decisiones irrevocables y sus voluntades 
irresistibles: formidable tribunal que 
funciona continuamente y extiende su 
jurisdicción soberana sobre el mundo 
entero' 
Y desgraciado del que la enoja, dice 
Mr. Babin (3) . "Todas las palabras, 
todas las acciones de ese infeliz, que 
sean laudables ó merecedoras de vitu-
perio, son desde luego censuradas por 
una crítica implacable que las persi-
gue sin descanso y sin piedad. . . Esta 
espada amenazadora suspendida cons-
tantemonto sobro la cabeza de toda per-
sona algo visible, tiene á la mayor par-
te bajo un perpetuo régimen de te-
r ro r" . 
MÚehóS en secreto protestan contra 
la pujanza insuperable de la prensa pe-
riodística, cuyo freno tascan impacien-
tes, deseando romper su yugo; pocos, 
empero, son osados á i r contra ella por 
modo paladino, y los que mejor podrían 
hacerlo están más prontos á rendirle 
parias y ofrecerle humilde vasallaje. 
"Los tronos, dice Pérez Merino (4) , 
afirman en ella su autoridad; los supre-
mos magistrados de los Estados consti-
tuidos en República, en sus elogios 
íudan sus prestigios; los poderes re-
presentativos y lo?; poderes materiales 
la buscan como palanca de la opinión; 
en ella se despliegan las guerrillas de 
(a habiiidád para tantear las fuerzas 
respectivas en las contiendas interna-
(1) L a mala prensa es el peor de todos 
los males: hoja del Ave María. 
(2) L a opinión pública. 
í í l ) l o s deberes del hombre en SJÍ vida so 
cid) y política, pág. 176. 
(4) ^'upostolat principal au X X siccle. 
cionales del derecho ó de la amb' *'-
que interviene la diplomacia - t^0115'-
poderes, todos los nitereses t iÜf^Ü 
derechos solicitan de su cooper^ ^9 
ambiente de la pubii.-idad. \- l a ^ ' t l 
y el ho-ro se disputan á sus"nla*5^í 
favor". ^ t a s ^ 
Que la prensa es un verdadero 
poder obedecido por millones d e ^ ^ l 
tos y temible á los demás p o d ^ ^ 
declara su mismo porte y a-,, . r l ^ ' ^ 
trrior. Sus cónsules son. en ef^* 
necio 
corresponsales que tiene en las nAkll 
cienes de más importancia ; sus e m h N 
dores, los representantes que hace • ' 
su v o z y su vohnr.ad en los or f̂* 
centros de opinión: sus aereeach ^ 1 
litares, los redactores q-, .J , . .ae 
po de batalla lo notician los suces(*f!tÍ 
las guerras; sus impuesta. suV4 
mente aceptados, los anuncios, la ¿¡11 
cripción fija, y la recaudación do ^ 
céntimos por ejemphr: sus eíérviT 
las innumerables hojas, más fuertes 
cortantes que las del mejor acero tn / 
daño, que da al aire cada día resrl-
decieníes con el brillo de la idea y g | 
reflejos del entusiasmo, para eonquiJ!j 
y sojuzgar el mundo; sus arsenales U 
grandiosos rotativos de dond ^ en p'o* 
momentos, perfectamente i'orjadas 
templadas, saca un número .de armZ 
ofensivas : sus esclavos, el vapor, que«J 
carros de fuego coronados de coluiimj, 
de humo á guisa del penacho con ( 3 
se adorna el casco de un combatienta 
haciendo trepidar la tierra con el fatu 
goso alentar de una marcha veloeísimt. 
lleva sus soldados á ]•< ¡ .untos njás dis! 
tantes. y la electricidad, que ora ed 
rriendo á través de la atmósfera, libr» 
ya de les hilos del telégrafo para'acele. 
rar así su viaje de rayo, de día y de no-
che. sin fatiga n i reposo, recog'e de log 
cuatro vientos todos los sonidos del 
mundo, todas las vibraciones de la m». 
feria y del espíritu, y trae á su tribu-
nal todos los sucesos para que sobre ca-
da uno pronuncie fallo definitivo | 
irrevocable; 
E l ano 1858. en su Biograplne des 
janrnaluúcs, burlábase graciosamente 
del poder de la prensa Edmundo Te-
xier; calificaba do exceso de humildad 
el que la misma prensa se llamase á sí 
propia el tercer poder del Estado. No 
decía é l ; á pesar de la Constitución, un 
solo poder funciona: " e l serenísimo 
poder de la opinión representada por 
los periódicos". Y así continúa satiri. 
zando la potencia que se atribuyen los 
diarios. En medio siglo han variado tan-
to las cosas, que la ironía no es posible 
al hablar de este asunto. 
Podrá haber católicos que duden to-
davía de ello. Los enemigos de nuestra 
religión saben á que atenerse sobre el 
particular. Cuando, hace muchos años, 
el judío Cremieux fundó la Alliance k-
raclilo para dominar el mundo, habló 
así á sus correligionarios: "Solónos 
falta una arma, que es todopoderosa. 
Cuando la tengamos, el mundo será 
nuestro. Esta arma no es el dinero, ni 
los empleos, ni la consideración públi-
ca. Poned todo esto en segundo lugar. 
Antes de nada, apoderaos de la prw 
sa. L a prensa- lo es todo. Si tenemos la 
prensa, tendremos lo demás" . La pren-
sa lo es lodo, repiten sin cesar los anti-
clericales; y acaparar toda la prensa 
es su anhelo const ante al que aplica to-
das sus fuerzas, con lo cual lodo lo van 
consiguiendo, 
J (Continuará) 
(1) E n L a eonscience naiionale. 
(2) L a vida pública en Inglaierra. 
(;>) Erimelicd á ios obispos de Fortiigal, 14 
<lc Septiembre de 188G. 
(4) Carta apostólica á ha obispos del Brcr-
sil. 18 ue Septiembre de 18S)9. 
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POR L A L L E G A D A D E L P R I N C I P E D E LOS P E R F U M E S 
& A. % " R H U M C O L O N I A " de Crusellas. 
E l T O D A S L A S P E B F U M I B I I S . S E B E B I A | Y F Á B S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de U tarde.—Enero 22 de 19OT. 
CORREO DE ESPAÑA 
p i C I E M B B I S D i : l«OG 
Protesta importante 
El eminentísimo cardenal arzobispo 
rtrima 1 i d<; España, en nombre del 
episcopado, ha d iñgdo á 8u Majestad 
^ Rey €«1 siguiente 
"Mensaje de los reverendísimos pre-
lados españoles á Su Majestad el 
Rey D. Alfonso X I I I contra la apro-
bación del proyecto de ley ds Aso-
ciaciones. 
Señor: 
Los prelados españoles, ama-utes de 
la paz y leales servidores de ia snonar-
quía. y en nombre y <ÍOU aute-rización 
<ie ¡los*m ism.;s el infrascrito de ToU 
acuden hoy profundamente apeu»*dos, 
ante el Trono augusto de vuestra real 
jnaje.-tad en demanda de «protección, 
á fin de impedir 'la aprobación y san-
ción, en caso que más ta rile fueren re-
querida.-:, del proyecto do iey regiíkm-
<io el ejerciek) del derecho de asocia-
ción. leído en el Congreso deHos Dipu-
tados por el Sr. Ministro de la í iolvr-
oaeión en €'1 mes de Octubre último. 
Ilrrado des i o el punto de vista mo-
pal. a! menos en los artícrJ'os referen-
tes á las Asociaeicrnas é institd fw a 
religiv-as, es el susedicho proyecto no. 
toriiamente maio y contrario á las san-
ciones de 'la iglesia. 
Es tal su gravedad, que la appdba-
ción del rnisrao jc ridrí.-i tvi f;ran.Uí3 
conflictos la conciencia recta y timo-
rata, no sólo vie los líeles, sino también 
ile -I'.s obispos y míiHÓstros ^Mbalternos 
de La religión, porque n i podrían cum-
plir «us oí : -namientas sin haicerse cu'l-
pabl'.s r •» pecado mortal y de incuTrir 
en excomunión y censuras canómeas, 
itefpuestas centra los -que invaden la 
jurisdicción ectesiástica y menospre-
cran O. s sagrados dcrechcsqueexcinsi-
vamenle corresponden -á La Santa Se-
de Apostólica en toda lo pertinente á 
la aprobac iónV reglamentación <le la 
vid'a religiosa, así como tarabich á los 
medies de mantener ia observancia, 
disc'iptjina y subsistenci'a temporal de 
has que volirntariamentc se consagran 
ia propia santificación poir medio de 
la práct ica de lips consejos evangéli-
cos, según el ijamamiento de Dirs-
Dígnese vuestra majestad acoger 
con su habitual bondad estas respe-
tuosas preces, y dispensarnos cft auxi-
lio que pedimos al tenor de los pre-
ceptos contenidos en los artículos 3a, 
4° 43 y 45 del Concordato de 16 de 
Marzo de 1851. 
Besamos reverentemente las reales 
manos de vuestra majestad sus fieles 
s r. : ! ;\s.—Ciríaco María, Oirdeaail 
Arzobispo de Toledo. 
E X E R O D E 1907 
La úl t ima bomba de Barcelona.—¿Pe-
reció el autor?—Denunciador dete-
nido. 
Enero 2. 
Aseírúrase que el individuo que 
arrojó ¡a bomba en el urinario de la 
Rambla de las Fiores, ha caído en po-
der de >a justicia y en ciivunstancias 
sumam'ente e x t r a ñ a s y euriDsas. 
En la Delegación de visrAancia de 
la calle def Dr. Don. se presentó e«ta 
mañana un joven dcnunci'ando qué de 
una casa habíanle robado el gabán-
En el memento en que el citado Jo-
ven hacía a dennuina, encontrábase 
en la Deelgación un muchacho que se 
baila al servicio de*la policía y que re-
I • las veces había dicho que él reco-
•>•••• ría seguramente a! autor dei aten-
ta i o. 
K¡ ra : ' - l i :'-ho. cuíuido el joven termi-
nó, de fonr.aijr su •ícnunfia, manifes-
tó (jué t--.t ' era qni; ; i arroj(') la l>-;:nba. 
El eSacto que tal decluración pródiir 
jo no es para ddscríto. 
A ¡as repetidas negativas de: acu-
sa i o iw-pt adió muchacho e:'n tales 
terminantes afirmacionas que el dc'e-
gado de Vigilancia mandó detener al 
joven. 
Esté lláosáse Francisco Segú, es na-
tural de Va lis y viste decentemente. 
Esta inesperada detención es objeto 
de muchos comentarios. 
Resísteme algunos á dar verosimili-
tud iá Oas ailnnaciones del mueh a cho-
pal icí a : pero (|uienos conocen los éxi-
tos con>egn:dcs anleriormente per és-
te no vacilan en manifestar que esta 
vez no quedará, por fortuna, impune 
el atontado de la Rambla de las Flo-
res. 
Esta va siendo también la opinión 
La ópera "Arnica" , de MascagUi, en 
Barcelona 
Enero 3. 
E l estreno de la ópera de Masoagni 
" Anriea", ha sido un verdadero 'acon-
tecimiento en el teatro del Lieeo de 
Barcel na. 
Los dilettantí acudieron para eono-
cer ila múswa ; los curiosos para cono-
cer á Maseagni, y todo Barcelonsa pa-
ra verse y criticarse. 
Apareció Masoagni por la puerteci-
ta de i a orquesta, y su presencia pro-
dujo en muchos un gran deseneanto. 
El maestro no era, como se había pro-
palado, un en te extra ordinario y es-
trafalario, sino un h-embre eopio los 
demás, de maneras distinguidas, yeo -
rouado con una cabe • Vra enmaraña-




ra alguna se tuzo ei teion, 
cabo de un yrran rato de 
esta* levantado los sonidos de unas es-
qn'j'as. á cayo eoTijuro resp^-uulió la 
orquestaron sus primeras no-tas. 
A<eabó el primer aeto, y el público, 
después de aquella hora seguida de 
música masca^niana. decidióse á t r i -
biftarlé altanos aplausos, que fueron 
contestados con silbidos. «Hablándose 
con ello un pugilato, iniciado des le 
las primeras escenas, entre los que 
nplaadían y los que .protestaban, que 
terminó con una ovación estrucml >a. 
A partir de entonces, el púbíico se 
dividió apasio-nadamente. falto de la 
S r :iida 1 necesaria para juzgar con 
imparcialidad. 
Las manifestaciones de asentimien-
t ' i y de desagrado se repitieron des-
pués defl pr Midio del segnn lo y últi-
mo acto y al final de la representación 
saliendo entonces entre apausos y pro-
•'. •'•>< q.:ie s:̂  oían adiadamente entre 
las generales simpatías tribntívdas gil 
autor ilustre de "Caval1".cría rustica-
na." 
Los juicios en 1Ja platea y primeros 
pisos eran mny animados; per.i en los 
correderes del cuarK' y quinto pisos 
degeneraban •en apasionados debates 
entre Avagneristas é italianistas. 
La nueva producción," según â opi-
nión general, no es «un lacontecimien-
to artístico, pero tampoco es merece-
dora de i r al foso. Se noto, en ella una 
evolución notable hacia la importan-
cia orquestal, y á pc:;ar de que una so-
la audición, y diados los apasionamien-
tos enoentrados con que fué a precitada 
no es bastante para hacer no ya un 
juicio crítico, sino una simple* nota 
impresionista, puede afirmarse que 
" A r n i c a " será oída con gusto, y reco-
rrerá todos kxs teatros del mundo, co-
mo su deliciosa hermana "Caval ler ía 
rusticana". 
Los emigrantes de Bejar 
Se ha notificado á .los obreros de 
Bejar que se han adherido á la idea 
de emigrar á América, que el día 251 
de este mes se veritieará el embarque 
de las que han de marchar á Nicara-
gua. 
Así se ha hecho saber por el repre-
sentante de dicha República en Espa-
ña, el cual, según se dice, dispone ya 
del dinero suficiente para sufragar to-
dos ios gastos de la expedición obrera. 
Atacando á E s p a ñ a . 
'* Anuncian varios periódicos que en 
i ' exp ra sóde Francia marcharon á Pa-
rís el diputado republicano Sr. Le-
rroux y los Sres.. D. Ricardo Fuente y 
A/zati, éste en representación del Sr. 
BifOSeo Bháñfez, para aisistir al meeting 
que en la capital de la vecina Repúbli-
ca se verificará mañana, sábado, en fa-
vor del director de la Escuela Moder-
na de Barcelona, Sr. Fenvr. 
De antemano podríamos hacer el re-
sumen de ese meeting. Será éste lo que 
han sido otros á los cuales también 
han concurrido revolucionarios espa-
ñoles: es decir, una serie de invencio-
nes caliiimniosas para desacreditar, á 
España. 
¡Triste labor, á ia que parece impo-
sible que colaboren españoles! 
Por cierto que ofrece notable con-
traste la conducta de los antiguos re-
vo'ncionarios y de los novísimos radi-
cales. 
Aquellos vivían fuera de su Patria 
forzosamente, porque su vida, ó cuan-
do menos su libertad, corría grave 
riescro si pasaban las fronteras, y sin 
embargo, ni en sus palabras ni en sus 
actos había nada contrario al nombre 
de .la Patria. Combatían al Gobierno 
existente, y arriesgaban una y otra 
vez su cabeza para derrocarlo, pero 
nunca jamás habrían tolerado que en 
su presencia un extranjero ultrajase 
á España. Serían exaltados, revolucio-
narios, lo que se quiera | pero ante to-
do y sobre todo eran españoles. 
Hoy nuestros radicales, qué pueden 
v iv i r aquí tranquilamente, y que en 
el Parlamento, en la Prensa y en los 
meetings gozan de toda la libertad ne-
cesaria para propagar sus ideas, aun 
las más disolventes, .van voluntaria-
mente al extranjero para tomar parte 
en «reuniones cuyo único objetivo es 
denigrar -á España, fomentando una 
ridicula y absurda leyenda de perse-
cuciones que no existen. 
Ni siquiera aprenden del elocuente 
ejemplo qtie recienitemente han dado 
los republicanos portugueses. 
¿ Es que la ¡pasión perturba su enten-
dimiento, ó es que se ha "borrado de su 
espíritu toda noción de patriotismo?" 
PIEDRAS PRECIOSAS 
Es indudable que al perder los Ins-
titutos de la vida monástica, el espí-
r i ln humano ha perdido una gran es-
cuela de originalidad. Todo lo que 
ha contribuido á mantener en la hu-
manidad nna tradición de nobleza mo-
ral, es digno de respeto y en cierto 
sentido digna de ser lamentada su de-
saparición, aun cuando este resultado 
haya tenido que ser comprado por mu-
chos abusos y preocupaciones. 
Renán. 
Los monjes han hecho grandes co-
sas con pequeños recursos, l i a n t r iun-
fado de la fuerza con la dulzura. Se 
éstablécieroh en medio de bandas in-
cultas, y llevaron allí la abundancia y 
la riqueza, fruto de su inteligencia y 
de su infatigable valor. 
Littré. 
Se han ensalzado los servicios que 
prestían las congregaciones religiosas: 
se ha demostrado qué caudal tan 
grande de beneficencia representan; 
se ha pecordado las que asisten á los 
enfermos, las que recogen á los huér-
fanos, á los ancianos y á los valetudi-
narios: se ha hecho valer que sirven 
al mismo tiempo para nuestra expan-
sión colonial. 
En todo esto el itriunfo es fácil, por-
que ni el golbierno ni la mayoyía re-
publicana tienen alguna objeción qúe 
oponer á estos asertos. 
Waldrck Rousseau. 
CATÜLO ME .IBES 
COGIDO ENTRE DOS PUERTAS 
Recordarán nuestros lectores que Ca-
tulo Mendos, el autor del esperpento 
histórico y literario titulado L a Virgen 
de Avilan salió vociferando que el epi-
sodio de la vida de Santa Teresa, so-
bre que ha fundado él su castillo de dis-
parates, encuéntrase en la vida de la 
Santa, escrita por ella misma; pero no 
en la escrita por el padre Ribera. Y 
aqiú de los aspavientos Sel literato 
francés. 
fíBien sé yo (elijo en su artículo de 
E l Imparcial) que esta inocente y re-
ligiosa aventura, tan candida, no se 
encuentra en la Vida de Santa Teresa, 
escrita por ef padre "Pranciseo d e Ri-
bera: pero sí se encuentra en la Vida 
de Santa Teresa, escrita por ella mis-
ma. Y aquí ¿quién es el falsario* 
¿Quién el culpable? ¿ E l padre Ri-
bera, que ña suprimido esta página ex-
quisita de una' obra adorable y subli-
me, ó yo, que la he restituido—con las 
propias palabras de la Santa—en su 
gracia fragante y misericordiosa? ¡Pa r -
diez! ¡Es contra el sacrilegio del pa-
dre Francisco de Ribera, que ha falta-
do al respeto á Santa Teresa, dejando 
suponer, por una blasfemante omisión, 
que Teresa acaso incurrió en culpa; es 
contra este padre Jesuí ta contra quien 
deben ser dirigidas las protestas del 
Cabildo de Avila I . . . " etc. 
E l Padre S. P. Gayena. de la Com-
pañía de Jesús, vuelve por la honra de 
su antiguo hermano el padre Ribera, y , 
de paso, naturalmente, suelta un tre-
mendo varapalo al Catulo, no dejándole 
hueso sano. Tiene que leer el art ícu-
lito que dedica á la materia en el úl t i-
mo número de Razón y Fe. 
¿Que el padre Ribera omife el he-
cho á que se refiere Catulo? 
Pues oigan ustedes: 
En /él Libro I V , capítulo X I , de sn 
Vida de Sanfá Teresa, escribió el doc-
to Jesu í t a : 
' ' E n sus principios, estando en Be-
cedas para curarse, un clérigo había 
siete años qüe estaba en mal estado 
con una mujer, con gran escándalo del 
lugar todo, y clíciendo muy ordinario 
misa con todo esto, y no bastando nadie 
con él, porque la misma mujer le tenía 
enliecliizado con un idolillo de cobre 
que le hacía traer al cuello: pudo tan-
r i 
Hita ds m m ñ m 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires a. 1. Uabatia. 
L a s íñ les priirp-rla y la constitucional 
atenuada, puedan curarse sin In-
gresar en la ci ínica y el entermo 
continuar trabajando. 
3^ , » K 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO V NOTARIO I'üBLICO 
ii a. m. y de J a 4 p. -Habana 9S. 6̂.5 
DR. R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y rcaniatismalcs. Trata-
miento especia!, curativo de lis Parálisis. Aplica-
ciones electrice • y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
sultas de 11 á 1. 
3 36-rK 
DR. ÁÜGUiTO MARTINEZ AYALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Ville|fas núm. 2. — Horas: de 
a á 4 de la tarde, dias hábiles. 
647 g6m-i3-¿6t-i4 
DOCTOR GALVEZ GUÍLLEM 
.rspeciahsia en sífilis, hernias, impoteaoia y 
esterilidad.—Habaaa número 49. 
" L U I A VENUS" 
E s un apnito similar 6. un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
nicrlacles secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
67 ' K 
Manue! A. Giménez 
Fernando Ortiz 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONSULTAS DE :. 






Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
uaiearatico por ososlclOn 
ae la Bscucla de Meaicina. 
gan Mlsm.'l 15S, «titos. 
Horas de consulte: de 3 & I — T e l é f o n o 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
FELAYO BiBCIA Y DBESTSS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono SI53. 
De S á 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
41 1 I-' 
Dr. Maifil O a n y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á i . — ( ) — Prado T^y» 
C'ta. 2467 15G-8 Dbro. 
DR. FRANCISCO J. DS VELASCO 
Knf ermeci2,des del Coras6nr I'ulnioueai. 
Nervioan», piel y Venérco-aif i lIt lcas.-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocaaero 14.—Teléfono 459. ^ 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Deutlstp 
S A L U D 4¿ JÜSQUINA A L E A L T A D . 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niños 
CoiMultel de 12 á 3. — Chacón 31, esQuina i 
Aguacate. — Teléíono 010. G. 
De 1 á 4. 
1 E 
DR. H. ALVAREZ ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D B L A GARGANTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
15 i E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espcc iaüs t c cu Unfcruicdadc» del 1'ecUo, 
CorazOu y pulmones .—Cousul la» de 12 fi 2, 
lunes, miércoies y viernes, eu Campauariu 
76.—Uoiuicilio: Xeptuno 102 y 104. 
17S02 ^-f i P ' 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r s r o 
Cirujía general y enfermedadas do riüior-ts. 
Consultas ¿c 12 á 2. Sau NMáj il 
17656 02-5 D 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Cuasviios Cpbu 1C1, de 1Z A 3. 
19 i E. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
^.bogado honorario de la Emprcaa 
D I A R I O D K L A IkÍARIXA 
Consulira de 9 á. 11 a. m., en i lo i \e 6". y c!e 
1 & 3 en Kna 2. departamento 1, vriíiClv*1-
_ G . 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 




Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
29 1 E 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niuot. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
42 1 E 
1 3 r . ^ L o l o o l i x x 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curac-ones rápidas por sistemas modernl-
s.'moj. 
Jeuua María 01. De 13 • X. i E. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acolar Hi, Bnnou I^sirafiol. priMei^at. 
Te^'Sfono núm. 135. 
3453 Ŝ  r Dbre. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrf-lico por oposiclún de la Facilitad 
de Mcdlclaa.—-Cirujano del Hospital 
Nfim. 1.—Consultas de 1 * 3 . 
A M I S T A D 87. 
_ £ 5 -• S 
S O L O Y S A L A Y A 
lo o s o c i o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
DE.GONZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Bcneflcencia 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoe, médicas y quirargicas. 
Consultas de 11 & 1. 
' A G U I A R 108 Vi. T E L E F O N O 824. 
20 i E. 
"drTjOSE ARTURO FI6UERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de 1 Re-
pórte la y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta " L a Purisima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. &, Teniente 
Rey 84.—Teléíono 3137.—Habana. 
ALBERTO S. DE BOSTMÉ 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de ; 
Partos, por oposición de la Facultad de me- | 
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Liires, Miércoles y Virr ias RIÍ Tí». 
Domicilio Jesús María 57. — Telé íono 565. 
17,000 156-16Mv. 
DR.GÜSTAVO 5. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « «. 
»aa Mcaláa aftia. S. T e l é í o a * 11SX 
Dr. Justo Verdugo 
Mfdioo «"trujano de In Facaitad de Parfn. 
Especialista en eniermetíadea del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento ¡ 
de loa profesores doctores Huyem y Wintei 
do Paria por el íin&lisis del jugo gílstrico. ; 
CONSULTAS D E 1 6, 3. P R A D O S4. 
1 & 3.— P R A D O 6i. 
37 j l i _ 
I > : E Í . X X . C l - T T I I E F t . A T . . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 & 4. 
L'llnicn de Unfermedadea de loa ojo*. 
Para polirea 91 al mea la Inacripeión. 
Manrique 73, entre Sna Ilafael 
> Saa Joné.—Teléiuuo 1334. 
22 1 E . 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de P a t o l o g í a qiiirCtrsica y 
Glneeoloicfn con nn cl ínica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 & 1 Vi Virtudes 37. 
40 1 E 
del Dr. Emilio Alanúlla 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i Icidad, Rayo» 
X, Rayos J'insen, e tc .—Parál i s i s perifé i icaa, 
debilidad gene»,al. /aqultiamo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Ga lván ica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clanes. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
0'^eilly43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIKUJAXO 
Consultas de J á 4 los Martes. Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9¡93, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 52-1E 
D r . C , E . F i n l a v 
EaipeelullNta en eufermedadeu de loa «Jos 
y de loa olóoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
13 ?_.E-_ 
D r . P a l a c i o 
ClruKfa en general .—Vían nrinarlan.—Ha-
fermeda.den de M e ú o r - C o n u n l l n a de 12 á 
2. Man Lfizaro 246.—-Teléfono 1342. 
__£7 LJE_ 
Dr. R. Chomaí 
Tratamiep:o especial de Siflles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfiplda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 851. 
Kt i l DO NUM. 2. (altos). 
1 E . 
DR. J, VARELA ZEOUEIRA 
Catedrático titular rte Anatomía 
de la Universidad de la Habana. Director y Cirtl* 
jano de la Casa de Salud "La Benefiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
DR. GARCIA CASARlíéo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géai-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad54. 
DOCTOR 7 Ü A N N. D A V A L 0 S 
Lamparilla 34, altos 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los dias. 
67(5 15-14 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, baxo ó intestinos. 
Coneultaa de 1 * X Santa Clara 25. 
aS 1 E 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza .>!. 
18915 26-31 D 
— 
Asruiar 122 
Especialista en S I F I L I S y VENEREf» 
C u r a rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragris se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Enfernac'jades propias de la 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Uentlstn 
Dr. Fantaleon Julián Valdés 
Médico Clrajano 
A G U I L A NUMERO 78. 
1 E 
De U á 
mujer, de 2 á 4. 
66 
A G U I A R 122. 
1 E 
«4 1 E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eafermedadea Oel cerebro y «le Ion Berrloa 
Consultas en Btdapcoafn 106^, próximo 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
Í r T h e r n a n d o s e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Gafernirdadca del Peeüo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D 0 3 
N E P T L X O 137. D E 12 d 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nar í i 
T Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la m a ñ a n a 
17 1 E . 
DR, RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfltico de la C a n e l a de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 1-'. Teléfono 952. 
DRTeNRIQÜE PERD0M9 
VIAS CRINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je; us María 33. De 12 & 3. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
7 i E. 
O " . 3 3 . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaia nüm. 36, entreaneloa. 
4 i E . 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Conanltaa y elecclda de lenfea, de 12 A 3. 
Aguila 96. Teléfono 17 " 5. 
DR. ADOLFO R£Y5S ~ 
i EnfcrmedaUci» del EMt6maKo £ vntcatluo^ 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
i í e sor Hayem del Hospital de San Antonia 
de Parla, y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
i gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a taide.—Lamparlo 
• l ia 74, a l toa—Te' .é íono 874. 
A M L Í S I S ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondado en 188*) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pea«s. 
Cempoatrla »7, entre Muralla y Teniente Bey 
i E 
!)r. J . Saatos Feroáüdez 
O C U L I S T A 
Ctfu^nltaa en Prado IOS. 
< vatado de VlIlaaneTa. 
¡l i K. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
^ 3S 
H A B A N A 5 5 
i E 
l.>Si 
MISTERIOS CEL Lf lEi l 
uoA e i u l i i s t ó r i c o - á o c i a l 
por 
C A K O L I X A INVEUNIZK) 
(Es ta novela publicada oor la cas i de 
Maucci. Barcelona, se halla ne venia 
en " L A MODERNA POESIA." 
Obisoo 13á). 
ICONTIXCA) 
*—Callóse—le interrumpió la monja 
tiernamente.—y no desconfíe de la mi-
sericordia del Altísimo. Aquí, está us-
ted en sitio seguro. 
Y vertió en una cuchara algunas go-
tas de un cordial que Simón bebió con 
avidez. 
—Tome esta medicina—le dijo, —y 
hablp, descanse y rece hasta que 
fsnga el confesor. Yo voy á salir un 
instantp. 
Simón procuró cerrar los ojos, pero 
*w lo consiguió. Los remordimientos 
hacían bullir en su mente IOJ recuer-
dos <ÍP lns pasados crímenes, todos los 
detalles de los sangrientos dramas en 
fl'ie tomó parte, y una l u / siniestra se 
difundía en su espíritu. 
Todas sus víctimas le rodeaban, y él 
intentaba apartarlas con la mano. 
De su garganta, seca y crispada, se 
escaparon estas palabras: 
•. — i Pudra Dios perdonarme, J me 
condenará eternamente a estar separa-
do de mi hija ? 
Ante aquella idea, para él espantosa, 
dejó caer las manos, y permaneció in-
móvil como embebido, con los ojos fijos 
en el vacío, y murmurando desespera-
damente: 
—¡Manetta, Manetta! 
L a puerta se abrió y entró la monja 
seguida de uu sacerdote de blancos ca-
bellos, de facciones demacradas y de 
semblante austero, pero no exento de 
dulzura. 
Simón hizo inútilmente intención de 
incorpora r v . 
La anciana religiosa se acercó á él. 
—No se mueva, hermano. Beba otra 
cuchara de esta medicina, que le pro-
porcionará las necesarias energías. 
Simón bebió la pócima sin vacilar. 
La monja le colocó una almohada á la 
espalda, y después salió apresurada-
mente de ia celda, dejando la puerta ce-
rrada. 
Entonces el sacerdote se aproximó al 
lecho del herido, y le dijo con tono pa-
ternal : 
—Me llamó uste^. hijo rain, y aqiü 
me tiene. Abrame su corazón y su con-
ciencia, que yo le escucharé en nombre 
de Dios. 
Se sentó junto á la cabecera del he-
rido, y le cogió á éste una mano. 
Simón la retiró. 
—¡ Oh, padre!—exclamó acnogoiado. 
—Ignora usted á quién confiesa. Esta 
mano que iba á estrechar entre las su-
yas, está bañada de sangre de muchos 
inocentes. Son un gran culpable. 
En el rostro del sacerdote se pintó 
júbilo sublime. 
—¿Y se arrepieñte de ello, hijo mío? 
—le preguntó con acento emocionado. 
—Sí, padre mío, rae arrepiento, pe-
ro los remordimientos me desgarran el 
alma y me perturban el juicio. La idea 
del castigo del cielo me aterra. 
—¿Cree en la infinita misericordia 
de Dios? 
—Sí, creo. 
—Entonces no se desespere. Xo dude 
de ella. ¿ Ignora usted que un acto de 
contrición sincera conduce al seno del 
Señor, lo mismo que una existencia 
virtuosa? Dígame sus pecados, para 
que en nombre de Dios le absuelva de 
ellos. 
—Así lo haré, y para expiarlos obe-
deceré ciegaraeute los consejos que us-
ted me dé. 
Simón permaneció algunos minutos 
silencioso, dominado por poderosa emo-
ción. 
El sacerdote le dejó meditar. 
Cuando se halló en absoluta posesión 
de su voluntacL hizo al confesor cum 
plida narraciórt de sus pecados, sin 
pretender aminorarlos. 
De cuando -en cuando in te r rumpía 
el rellano nara preguiitaírle: 
— ¡ L e causo horror, padre? 
—¿so—respondía éaie—continúe. 
Y Simón, balbuciendo, proseguía su 
lúgubre historia, sm atreveirse á mirar 
al ministro de Dios. 
Cuando el miserable habló de su 
hija, el sacerdote se extremeció, pe-
ro se contuvo, y siguió escuchando ai 
asesino, sin que se contrajera ningún 
músculo de su fisonomía. 
—Ha huido de mí—exclamaba Si-
nrán—•porque debo de inspirarle ho-
rror, aseo, miedo. ¡ Ay, padre mío! 
De todos ios suplicios á que pueden 
condón arme, ninguno igualará al de 
ser aborrecido por mi hija. Si me es-
capé de la cárcel no fué temiendo la 
justicia de los hombres, sino por mi 
Manetta. Después de verla otra vez, 
hajfta el patíbulo iría goloso. 
El sacerdote se levantó. 
—iLa verá usted-^—exclamó;—yo se 
lo prometo. 
Simón lanzó un grato. 
—¿Será posible Dios mío? No me 
haga usted concebir falsas esperanzas. 
—Tranquil ícese si quiere que man-
teuga mi 'promesa. Le aseguro que 
verá de nuevo á su hija para que su 
presencia afirmo sus propósitos de en-
mienda. 
El confesor elevó a-l cielo las manos 
y fijó en lo alto una límpida y pro-
funda mirada. Parecía un már t i r im-
plorando para sus verdugos la protec-
ción divina. 
Simón guardaba una actitud con-
tr is íada, y sus miradas a tóni tas no se 
separaban del rostro del sacerdote. 
Este puso las manos sobre la cabe-
za del crimin i l . 
—Que Dios le absuelva y hendiera 
—dijo con voz grave.—Rece, rece hi-
jo mío y arrepiéntase. Le dejo solo 
con Dios y le repito que pronto ten-
d r á el consuelo de ven* á su hija. 
Simón inclinó la frente, copiosas lá-
grimas de agradecimientto brotaron 
de sus ojos y sus labios lívidos mur-
muraron con acento impsible de tra-
ducir : 
—¡Tened piedad de mí. Señor! 
^íanet^a, que no abandonó nunca el 
conventoAen -el que la acogieron y la 
consolaroq, como si la umeran vín-
culos de sangre COJI aquellas santas 
religiosas, al verse amada por todas y 
objeto de sus cariñosos cuidados, se 
mo.straba serena en apariencia, asi-
dua en los rezos y satisfecha con su 
suerte; pero en la soledad de su cel-
da la pobre niña entregábase á su 
desconsuelo y se dejaba rendir por el 
desaliento. 
Con la fronte inclinada pensaba en 
cuanto le había sucedido, y la idea do 
ser hija de un asesiW hacíala extre-
mecerse horrorizada. 
A veces la imagen de Leonelo sur-
gía en fu mente, aunque la joven pro-
curaba apamarla, murmurando au-
gustiosamento: 
—¿A qué vienes á atormentarme? 
¿No sabes que mi -triste suerte me 
prohibe á aspirar á alegrías y amo-
res? 
E l pesar la hacía postrarse de h i -
nojos implorando de Dios una muerte 
que pusiera itérmino á sus cuijas, has-
ta que poco á poco recobraba el j u i -
cio y la calma serenaba su exaltación. 
Entonces se promet ía olvidarlo todo 
para consagrarse por completo á Dios. 
Admiraba la dulzura y resignación 
de las otras monjas, y esforzábase en 
imitarlas. 
Una m a ñ a n a se hallaba postrada de-
lante de un crucifijo, orando fervoro-
samente, cuando en t ró en su celda sor 
Marta. 
—¿Xo sabe, hermana, l o que ocu-
rre? 
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to pon él, que le hizo que le diese el 
idnlillo, y con esto comenzó á aborre-
cor á aquella mujer y del todo la de-
jó y se volvió á Dios, y mejorando su 
\ ida murió dentro de un a ñ o . " 
¿Que no contó el hecho con todas las 
circunstancias con que To refirió Santa 
Teresa ? 
¡ C l a r o ! . . . ' Como que el padre Ri-
bera escribió en el prólogo ele su l ibro: 
"Por lo que ella escribió pasaré bre-
vemente, porque más quiero que se lea 
eu su libro que en el mío: que así 
como el que leyere este libro no ha por 
eso de dejar de leer el suyo. . . " • 
¿Que el padre Ribera deja suponer 
que Santa Teresa incurrió en culpa? 
Oigamos al padre Goyena: 
"De l capítulo V I I I del primer l i -
bro se desprende la verdad de esta pro-
posfeión: Santa Teresa no cometió en 
toda su vida pecado mortal ." 
Refiriéndose en efecto, á los pecados 
de que se acusa á Sajita Teresa, escri-
IM' Ribera: 
"Tengo para tt i t que sus pecados no 
debieron ser más que de ponerse ella 
á pel igro . . . Y aun que los peligros 
podían ser tan granúes que en ellos 
hubiese pecado mortal; pero en quien 
con tanta inocencia andaba en esta 
parte y tan lejos en la /oluntad de 
cosas deshonestas, cbn dificultad creo 
que lo llegasen á ser." 
Y como la Santa califica de mortales 
sus culpas, dice el docto Jesuíta , su 
biógrafo: 
" C r e o . . . que cuando ella To escri-
bía le parecerían que lo eran. Pero 
no por eso queda averiguado que lo 
fueren cuando se h i c i e r o n . . . " (Pági-
na 62.) 
Y como, por último, la Santa habla 
de haber visto en revelación el lugar 
que tenía preparado en el infierno, dice 
su biógrafo: 
" . .La pucrieron~mostrar el lugar, no 
que entonces había merecido, sino que 
viniera á merecer por el camino que 
llevaba." (Página 59.) , 
I E h ! . . . ¿ Qué tal ?... i Demues-
tra el Catulo conocer la tíora del pa-
dre Ribera ? ¿ Acredita saber de lo que 
Kaola y escribe? 
Perfectamente dice el padre Goyena: 
" N o es restaurar á su primer can-
dor una página á la que se da propor-
ciones que nunca tuvo, añadiéndole ex-
travagancias, delirios y peregrinas ra-
reza, ni que un hecho fugaz y pasa-
jero autorice á nadie en son de res-
taurarle á desnaturalizar el espíritu 
endiosado de Santa Teresa, poniendo 
en su boca, en el momento supremo de 
su vida, cuando, anegada y encendida 
en deliquios y amorosos" transportes, 
sólo ansiaba volar aV cielo, unas fra-
ses tan profanas y terrenales en su sig-
nificación como éstas: 
Jcsris! Jesús! E r v m n ! Amour!" 
(De E l Universo.) 
Se acordó t i tular dicha, suscripción 
"The British Kingston Relief Fund 
lia vana". Los cheques de las eanti-
da'des suscritas han "de hacerse paga-
deros á den del Tesorero A. C. 
R A R A K I N G S T O N 
Ayer larde se celebró en la Lega-
oinn bri!'mica una reunión de 'los súb-
ditos ing'Leses residentes en esta ciu-
dad con objeto de iniciar una suscrip-
ción para socorrer á las fvíctimas del 
terremoto de Kingston. 
A diiCÍha reunión acudieran los se-
ñores siguientes: 
G. W. B. Gr iMth , H . D. B. Edwar-
ds, J . Gaedertz, A. P. I lomsby. L . Sis-
Harris Smith, O. A. Hornaby, L . Sis-
man, W. Humplireys, A. C. Cairter, J . 
Wadidle, Captain Coode, L . Pantin, R. 
Orr, Gaptain "Widgery P. Thompson, 
T. P. Masón, P. Hanmond, E. H Pear. 
son, G, E. Jenkins. 
Después de un (pequeño debate se 
atcordó abrir una suscripción y enviar 
el dinero que se recaude al Goberna-
dor de Jamaica, tan pronto como sea 
posible/dejanldo á la discreción de d i -
oho ñmeionar io el epmíleo de la eanti-
dad que se recolecte. 
La comisión recaudad ora la 'compo-
nen los señores H . T. Harris Smith, 
A . Oecü Castei^ y George Plant, ha^ 
hiendo sido eleeto tesoreso el señor A. 
O. Caster. 
Cartr. 
El lunes á las cinco de la tarde vol-
v e r á á reunirse en la Legación Britá-
niea los señores que componen la^Co-
misión para recaudar fondos con que 
1 aliviar la situación de las víctimas d-1 
d ftastre de Kingston. 
En la lista que sigue están anotados 
los nombres de las personas y cantida-
des donadas hasta ahora: 
Leslíe Pantin, £200. 
A. P. Livesev, $100. 
Robert M. Orr. $150. 
Mrs. Livesev, $5. 
T. P. Masón. $53. 
John Wáddle , $5 
A. C. Cárter, $25. 
W. Hr-.mphrevs. $23 
J. I I Gaedertz, $25. 
Philip Hammond, $40. 
Percy Bruno, $15. 
L. Sisman. $20. 
O. A. Ilornsbv. $15. 
S. T. Harris Smith. $15. 
S. S Cayo Bonito, $25 
Percv Thompson, $5 
H . D* B, Edwards. $15 
C. W. E. Griffith. $26/0 
E. H . Pearson, $25. 
G. W. F. Jenkins. $25 
EXPOSICION 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido la siguiente 
exposición : 
Santiago de Cuba. 1S de Enero de 
lí)07. 
Sr. Gobernador Provisional de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
La fialta de un sistema monetario 
propio y adecuado á las necesidades 
•de las transa ce iones, ha sido, en todo 
tiempo, una de las causas que más 
han contribuido á perjudicar la rique-
za de.' pa ís ; y un asunto de preocupa-
ción constante para esta Cámara de 
Oomerciv>. empeñada en el propósito 
de evitar dificultades y entorpecimien-
'tois á los intereses que representa. 
En d'it'erentes ocasi-omes ha recurrido 
ésta! Corporación al Gobierno, expo-
niendo ¡«a necesidad de adaptar medi-
das radicales paira poner término al 
DiaAestar que se experimenta en esta 
materia, y evitar los eontinuos per-
juicios que el comercio), las industrias 
y el púb'Lico en generaí1 vienen su-
friendo con el desbarajuste que reina 
en nuestra circiuilarión monetaria. 
En el mes dé Febrero de 1905, con 
el propósito de satisfacer esa necesi-
dad, tuvimios el honor de elevar al 
Congreso de la República una respe-
tuosa exposición, ahogando por la 
adopción de l a moneda americana co-
mo única de curso legail: y obligatoria 
para todas las transacciones; asunto 
que, se nos dijo, fué pasado á estudio 
de la Comisión respectivia, sin que, 
posterioanente, se haya resuelto nada 
sobre el partieuil'ar. 
Encomendada hoy á Vd. por el Go-
bierno de Washington, ia delicada mi-
sión de l ibrar de obstaeui'.'os é inconve-
nientes el camino que pueda conducir 
al afianzamiento de «un régianen esta-
ble, de paz, de cirden y progreso ma-
terial en esta Isla, juzga esta Cámara 
que, el problema monetario, siempre 
'de palpitante interés, es de mayor 
eportunidad resolverlo en estas cir-
cuinstaincias, en que, todo germen de 
disgusto y toda causa que produzca 
descontento y mialestar en el án imo 
del pueblo, ha de entorpecer grande-
mente la eonsecuición de esos legí t imos 
(propósitos. 
Y es innegable que la cuest ión mo-
netaria entre moisotros por los daños 
que ocasioom y OjOÉ abusos á que se 
presta, es materia, propicia y abonada 
por toda clase de perturbaciones y 
conflictos. 
En la actualidad tenemos en circu-
lación ila moneda de ios Estados Uni-
A S M A A H O G O 
LOFAOL<-SARRA 
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F e c h a 
PROTEJEMOS A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u f a r m a c é u t i c o se lo d a r á por l a 
m i t a d de s u v a l o r ó sea por s e sen ta 
c e n t a v o s , a l p r e s e n t a r es te p e r i ó d i -
co c o n e l a n u n c i o f i rmado . 
V d , le p a g a r á l a o tra m i t a d , des-
p u é s de a l i v i a d o . 
S i s u t a r m a c é u t i c o c o n f í a e u V d . . 
¿ n o puede V d . c o n ñ a r e n e l L o f a o l ? 
4 f •—4—4—f—•—t—4—4—4—4—4-.- 4 4 • 
D o m i c i l i o 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E I N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
r ABDICANTE 
• r o n . i e n . t o I R . o y y O o x x i ^ o s t o l o . - H a - t o a . n ^ 
dos, que es la que sirve de base en to-
das las transacciones oficiales. La mo-
nech del comercio ai. por mayor es el 
e^ntén español y el luis f rancés; t ¡ -
pades á $5.30 y 4.24. respectivamente. 
La moneda del comercio ad detall es 
plata española en a n a partes y oro 
americano en otras; y el sa'avrio en ge. 
nerai es también plata española en al-
gunas locaüdades y oro americano en 
¡las demás. Moneda nacional n.> existe 
uinguua; y el Gobierno, fijando a di-
chas e^pee:?? valores ofieia'Les. ha ve-
nado á convertirlas en monedas eíee-
tivas. de cuenta y cambio, que conj 
la disparidad de sus valores oificiales y 
comerciales, aumentan más. si cabe, la 
contusión y desorden que ptroducen 
tan diversas y heterogéneas especies. 
No cree esta Cámara necesario pun-
tualizar á la irustrada considera-
ción de Vd., todo y cada uno de los 
perjuicios que origina ese estado caó-
tico y anárquico en asunto de suyo 
tan importante y trascendental como 
es la cuestión de la moneda; él esta-
blece una situación de incertidumbre 
y descont¡aaiz>a para el país en general, 
que no sabe á .punto fijo lo que tiene 
<m valor monetario, dada la fluctua-
ción constante que sufren las especies 
en circulación: por su medio se oca-
sionan serias dificultades á las opera-
ciones del eomeroio;se estaMecen fuer-
tes competencia.-! entre las industrias 
similares domésticas con perjuicio de 
su dcsarnoíllo. 3' se mantiene en pié un 
réimen de injusticia por el cual, l<as 
clases más elevadas. Has que cobran 
en oro el precio de su trabajo, cam-
bian esa especie por moneda de plata 
despreciada, para pagar con ella el 
ti-abajo del artesano, del obrero., de las 
clases más desvai'klás y menesterosas 
de nuestro pueblo-
Para salvar todos esos inconve-
nientes, y ctros muchos que no se 
ocultarán á la .ailta penetración de Vd., 
esta Cámara de Comercio tiene el ho-
nor de proponer que por el Gobierno 
Provisional á su digno' cargo, se hagan 
las declaraciones siguientes: 
Ia. La moneda legal de los Estados 
Umidos de Xorte América se adopta 
como moneda naeionail, y. servirá de 
base á la contrataeión general en la 
República de Cuba, mientras ésta no 
tenga su pivjpi'a moneda. 
2», Todas las operaciones comer-
ciales se efectivarán precisamente en 
memeda nacional. 
3*. Las monedas extranjeras se 
considerarán como mercancía exclusi-
vamente; pero nunca, como moneda 
prapiamente dicha. 
4a. Estas declaraciones se enten-
derán, sin perjuicio de 'las obligacio-
nes cant ra ídas con -anterioridad á lia 
fecha en que el Gobierno las promul-
gue como ley. 
Somos de Vd. respetuosamente.— 
Germán Michaelsen, IV >; i.-.v-. -Ra-
fasl Espin, Secretario General. 
Desde las nueve y media hasta las 
once y media de la mañana de hoy, 
estuvo reunida en el Senado la Sub-
comisión de la ley municipal. 
Se leyeron la exposición de motivo 
y las bases presentadas por el señor 
Carrera Justiz, habiéndose acordado 
añadir otras. Dichas bases se discu-
t i rán mañana y probablemente que-
darán aprobadas porque existe un prin-
cipio de conformidad entre todos los 
miembros de la Subcomisión. Esta ha 
encontrado excelente el trabajo del se-
ñor Carrera Justi/. 
Mañana, á las nueve y media, vol-
verá á reunirse la Subcomisión. 
EL TIEMPO 
Anoche llovió un poco en la ciudad, 
conforme previmos por la mañana, y 
bajó un poco la temperatura. Hoy se in-
dica un tiempo análogo. Las corrientes 
superiores de la atmósfera tienden á 
predominar con viento Noroeste; pero 
hallan resistencia en las corrientes ba-
jas, que soplan del Sur. Por la tarde 
había en el lado Sur varias nubes blan-
cas deshilacliadas en forma de plumas 
ó colas de gallo, (pie se torcían hacia el 
Noreste, marcando el choque de corrien-
tes de que hemos hablado. 
Si vencen las del Norte, como es de 
esperar, habrá más frío y lluvia. 
E l termómetro sigue en los 24 centí-




Habiéndose suscitado düdas acerca 
die si los seTilos que se entregan por las 
Aduanas á 'los importadores de taba-
co andullo están sujetos á ios requiaá-
tos que señala él Reglamento para los 
cigarros, tabacos, fósforos y picadoiira 
)ó en síntesis, si es obiligatorio que se 
limutilicen dichos ¡seil'los all empezar á 
hacer uso del contenido del envase y 
así mismo que se destruyan una vez 
vendido todo el ar t ículo ; esta Secre-
ta r ía h<a resuelto advertir á ilos impor-
tadores y comerciantes de cualquier 
giro que trafiquen <m a.ndulk>, que se-
gún el espíritu y iletra del citado Re-
glamento, en sus artículos 35 y 96 in-
ciso 3o. en reiaición con los artícuilos 31 
al 34 los sellos para anrdul'lo deben ad-
herirse á las cajas "'de manera que 
comprenda dos lados de 'la misma, 
siendo uno de estos ¡la tapa", de modo 
que al abrirse l a eaja resuilten aque-
llos inutilizados; procediendo asimis-
mo que ail agotarse: el contenido, se 
destruyaji por completo (los aludidos 
selílos. 
Y á fin de hacer cumplir con Va ma-
yor efectividad lo dispuesto «e resuel-
ve lo siguiente: 
Io. A partir de la publicación de 
•esta Disposición en la "Gaceta", las 
Adminitsracioncs de Aduanas darán 
ciiienta, en escrito directo á ia Sección 
Centrall del Emprést i to , de toda im-
portación de tabaco andullo que se 
realice, citando el nombre del impor-
tador, su domirllio y cantidad de d i -
cha mercancía importada; y con estos 
datos la Sección Central o rdenará las 
investigaciones que estime oportunas, 
al Caerpo de Inspectores-
2o. Los sellos de las cit%d;is clases 
que correspondan á importaciones an-
teriores y hayan dejado de adherirse 
en la forma expresada, se aceptará que 
se inutilicen caá una raya en tinta, 
sin perjuicio de destruíríus totalmen-
te al agotarse el contenido del envase. 
33. En todos los casos deben conser-
varse las tapas de los envases, que tie-
nen adherida una parte del sello. Ins-
ta que. agotad) él «mtenidó, se des-
truyan estos- por completo. 
4*. Los funcionarios respectivos de 
las Aduanas procurarán llamar la 
atención sobre esta Circular á los im-
portadores de andullo, al entrecrarles 
los sellos respectivos advirtiéndoles de 
las responsabilidades que por incum-
plimiento de lo dispuesto pueden so-
brevenir á los que trafican en dicha 
mercancía, según lo preceptuado en los 
Artículos 9'3-inciso 3a. v 98, incisos 2o. 
y 4o, 
Lo que se publica para general cono-
cimento.—Habana, Enero" 18 de 1907. 
(firmado) Gabriel García Echarte.— 
Secretario de Hacienda, interino. 
ASONTOVARIOS. 
En Palacio 
E'i Gobernador provincial señor Nú-
uez, es/tuvo hoy en Palacio, tratando 
con Mr. Magoon de distintos asuntos 
de la provincia. 
Visita 
Esta mañana estuvo eu el Gobierno 
Provincial una comisión de vecinos de 
la Chorrera de Managua con objeto de 
ped'irte al generail Núñez que recaibe 
del Consejo provincial la construccrión 
de un puente sobre el rio Almend.u- 's 
en dicho pueblo, cuyo puente consti-
tuya una necesidad apremiante ipara 
los intereses generales de aquel vecin-
dario. 
El general Núñez prometió á 'la co-
misión que tan pronto como el Conse-
jo dedicara el crédito, él daría las ór-
denes encaminadas á que la construc-
ción de'l puente fiie«e en breve un he-
cho. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos -de la solicitud con que fue-
ron tratados por e'i general Niiñez. 
Documentación quemada 
Por telegrama que el Cónsul susli-
tttto de Cuba en Kinsrston, señor don 
Felipe Herrera, ha dirigido al Gober-
nador Provincial de Santiatíjo de Cuba 
y que esta autoridad ha trasladado á 
Mr. Magoon. se sabe que la documen-
tación y archivo de dicho Consulado 
fué quemada por el ibiceirdio ocurrido 
en dicho local después del terremoto. 
González Alcorta 
Desde ayer se .encuentra en esta ca-
pitaíl el señor don Leandro G-onzález 
Alicorta. Dirctor del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río. 
Buen servicio policiaco 
El agente de la Policía Esipecial del 
Gobierno provincial señor Roche, eum-
pliendo instrucciones de su Jefe inme-
diato, señor Pozo, detuvo ayer, en la 
calle de O moa número 7, á Eduardo 
Cruz Hernánidez. soltero, jornalero, de 
32 años de edad y circulado .por el 
Juzgado del Centro. 
Este sujeto es el autor de la muerte 
de don Ensebio Vega, carretonero de 
la casa de Ladislao Dia¿. de 29 años 
de edad, natural de España y concu-
bino de una hermana del matadoT; 
muerte que ocurrió en la calzada de 
Vives el día G de Septiembre de 1902. 
Eduardo CriLz fué conducido all V i -
vac á la disposición del Juez que lo re-
clama. Se hacen merecidos elogios de 
la actividad desplegada para lllevar á 
cabo esta imiportante detención por eil 
señor Pozo y el policía señor Roche. 
Pailebot perdido 
El d k 20, á las dliez de la mañana , 
se fué contra los arrecifres en Punta 
de Güíracho, Puerto Padre, el pailebot 
" A t l á n t i c o " , perdiéndose totalmentne. 
Por la Administración de aquella 
Aduana se le (prestaron los auxilios ne-
cesarios y se es tá prroeediendo á la 
descarga en varias emibar cae iones. 
Xo ocurrieron desgracias persona-
ies. 
Para Cárdenas 
A bordo del guardaoosta " Y a a r " ca-
lieron ayer para Cárdenas los señores 
Tewill , Supervirsor de Hacienda, 
Alien, Secretario del Supcrvisoir, Ca-
rrilílo. Auxi l iar y Ledon, Jefe de la 
Sección de Aduanas de l a Secretaría 
de Hacienda. 
Dichos señores van á giras una visi-
ta ú la Aduana de aquel puerto. 
Oposiciones en el Instituto 
En la mañana de ayer ha quedado 
oonsitituído el Tribunal de Oposiciones 
para proveer la Cátedra de Auxil iar 
de la asignatura " G r a m á t i c a y L i t en-
t u r a " en eH Instilüuto de ia Habana. 
Forman dicho Tribunal los doctores 
Adolfo de Aragón, como Presidente; 
vocaiies. Jos doctores Alfredo Mart ín 
MoraLes, Sergio Cuevas Zequeira y Jo-
sé A. Rodríguez García, y como Se-
cretario el doctor Francisco M. Casa-
do. 
Se ha señalado el -próximo lunes á 
la una de Ja tarde- para dar comienzo 
á los ejercicios. El xinico candidaito 
que se ha presentado, es eA doctor M i -
guel A . de Lavastida. 
Los ejercidos t endrán higar en el 
Instituto de e*ta capital. 
Quemaduras 
Eu Palos sufrió quemaduras de se-
gundo grado la morena Catalina Olmo, 
á quien se le iuceudiaron las ropas 
casualmente 
Su estado es mcuus grave. 
Servicio de l a P r e n s a Asociad^ 
D E J Í O Y 
L A PROTESTA POPULAR 
Kingston, Enero 22.—La indigna-
ción que ha causado tanto á los ftttt-1 
cionarios públicos como ai pueblo en ; 
general, el acto realizado por el gober- | 
nador Swettenham respecto á la es-1 
cuadra americana, está enérgicamen-
te manifestada en una carta que se ha 
publicado y en la cual se declara tsr-
minant'rmente que la única manera 
con que Inglaterra puede dar á los Es-
tados Unidos la satisfacción á que és-
tos tienen derecho, consiste en relevar 
inmediatamente al Gobernador que ha 
incurrido en tan grave falta. 
CONTRASTE 
En la referida carta se compara la 
apat ía del gobierno nacional que ncí 
ha prestado todavía auxilio alguno 
¡a la población, con la generosa inicia-
t iva de los Estados Unidos y la idea-
de que el torpe acto realizado por el 
gobernador Swettenham pueda perju-
dicar la buena inteligencia que reina 
entre Inglaterra y los Estados Unidos, 
preocupa vivamente á los jamaiqui-
nos. 
L A CARTA DEL A L C A L D E 
En otra carta que el Alcalde de es-
ta ciudad ha dirigido al vicealmirante 
Davis, le manifiesta que siente viva-
mente la retirada de la escuadra ame-
ricana y que cualquiera que sea el mo-
tivo de su partida, Jamaica entera y 
más particularmente los infortunados 
habitantes de Kingston, desaprueban 
el acto realizado por el Gobernador y 
suplican al contralmirante que no se 
vaya y no se dé por ofendido por un 
acto realizado personalmente por un 
solo hombre. 
Tenftina el Alcalde su carta dicien-
do: 
" L e suplico encarecidamente que no 
abandone á nuestros enfermos y heri-
dos y no permita que pidan infruc-
tuosamente les auxilios y comodidades 
que han estado recibiendo hasta ahora 
de sus manos y por líis cuales me una 
á ellos para darle las gracias y bende-
cir á V d . " 
RESPUESTA DE D A V I S 
A esta carta contestó el contralmi-
rante Davis, diciendo al Alcalde, que 
en su carácter de oficial de marina de 
una nación extranjera, tenía la obliga-
ción de acatar las disposiciones de la 
autoridad superior de la isla. 
IMPREVISTOS OBSTACULOS 
San Thómas Enero 22.—El vapor 
"Ho'mes" de la compañía del cable, 
llegó á Kingston el domingo y tropezó 
con grandes dificultades, de parte de 
la Aduana, para desembarcar las pro-
visiones y medicinas que envió el go-
bierno danés para auxiliar á los habi-
tantes de dicha ciudad. 
L L E G A D A D E L P R I M « R 
CRUCERO INGLÉS 
E l domingo llegó también á Kings-
ton, el crucero inglés "Indefatiga-
ble", siendo el primer buque de gue-
rra inglés que haya ido á dicho puer-
to después de la catástrofe. 
NO NECESITAN A U X I L I O S 
Ottawa, Enero 22.—El agente que 
tiene en Jamaica la Secretar ía del Co-
mercio del Canadá, telegrafía á dicho 
departamento que no se necesitan ya 
más auxilios. 
TEMPORALES DE N I E V E 
Roma, Enero 22.—Se ha desatado 
sobre la península itálica, una serie de 
temporales de viento y nieve que han 
causado grandes daños en el interior 
del país y motivado la pérd ida en las 
costas de numerosas embarcaciones de 
pesca 
FRIO EXTRAORDINARIO 
Londres, Enero 22.—Prevalece des-
de ayer un frío extraordinario en toda 
la parte oriental de Europa. 
ATENAS BAJO L A N I E V E 
En Atenas ha nevado copiosamente, 
cubriendo la nieve todas las casas y 
calles. 
TEMPORAL E N 
COXSTANTINOPLA 
En Constantinopla se ha desatado 
un tremendo temporal de nieve que 
tiene paralizada la circulación de los 
carros urbanos y suspendido todo el 
tráfico en las calles. 
L A HUELGA 
Varsovia, Enero 22.—Ha fracasado 
en esta la huelga proyectada para con-
memorar el "Domingo Rojo", pero ha 
tenido gran éxito en Lodz, en donde se 
cerraron todas las fábricas, tiendas y 
restauranes; tampoco se publicaron 
hoy los periódicos y han dejado de cir-
cular los carros urbanos. 
La policía ha efectuado numerosos 
arrestos. 
L A E CARRERAS DE 
AUTOMOVILES 
Ormond, Enero 22.—Hoy ha empe-
zado la gran carrera internacional de 
automóviles. 
VENTA DE V A L O R E S 
Nueva York, Enero 22.—Ayer már-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.417,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
paz y se abstengan de cometer pin, 
je, bajo pena de condena y castigo 
J. A. Swettenham^ 
Gobernador 
Enero 16 de 1907." 
. .2a.—"El Gobernador desea expresar 
la profunda simpat ía que siente pq! 
todas las personas que han perdido pa. 
rientes ó amigos, en el desastre del 
día 14 del corriente, así como también 
por rodos aquellos que por la misma 
causa han sufrido heridas y pérdidas 
de propiedades. E l Gobernador hace 
presente á todos cuantos por sus ac-
tos ó ejemplos se han dedicado á re. 
parar los daños causados á toda clas¿ 
de personas, y hace un llamamiento 
general á todos, para que alivien los 
estragos causados por el cataclismo 
Su Excelencia envía especialmente sus 
gracias á cuantos por su constancia y 
paciencia han facilitado la obra de las 
autoridades para dominar el incendio 
y mantener el orden. 
En los siguientes establecimientos s« 
venden víveres á precios razonables: 
Dunn, calle de Orange; Lee Hong, 
calle de Barry ; D. C. Vaz, calle dé 
l í c r th . 
Se ha colocado un cordón de centi. 
nelas en el á rea quemada á donde se 
permit i rá la entrada solamente á aque. 
lias personas que lleven la debida au-
toriza ción. 
J. A. Swettenham. 
Gobernador 
Enero 16 de 1907." 
VAPOR TASADO 
Esta madrugada, ú ;bs dos y media, 
se pres-entó frente al puerto un var 
por. 
Einoonitrándose próximo á Ja. costa 
filie ra d^l canal, el semáforo det'1 Morro 
pasó aviso telefónico á la policía del 
•puerto de la presencia del huque, di-
ciendo que no hacía señal alguna. 
A ilos poeos moimentos telefoneó 
el semáforo del Morro, diciendo que el 
buque se acercaba hácia el Malecón, 
.pero que tamipooo hacía señailes y quo 
iLo creía varado, octrao resultó 
cierto. 
A hordo d'e dicho vapor, que es de 
mtjiona.l'idad .inglesa, pasó esta maña-i 
na el Inspector detl Puerto Sr. Yero' 
cíai. 
El capitán. Mr. H . H. Way. estuvo 
hoy -á las diiez y media de la mañana', 
eu ia Inspección para sciMcitar permU' 
so para el atlijo de la 'carga y ponerlo 
á flote, por ser iomposible que atraquenj 
lanchones á su costado. 
E l capitán nos refirió que hallán-
dose su vapor próximo á la costa, fue-
ra del canal, hizo dos veces señales 
pidiendo práctico p.ara hacer su entra-
da, no habiéndose presentado ningu-
no, siendo arrastrado por las corrien-
tes hacia los arrecifes del Malecón don-
de encalló. 
Los prácticos niegan que el buque 
pidiera sus auxilios. 
E l vapor se nombra Areola-, su por-
te es de 1651 toneladas netas y 2599 
brutas. 
Forman su tripulación 23 indivi-
duos. 
Dicho buque salió de Las Palmas de 
Gran Canaria para Filadeliia, donde 
tomó carbón y salió para este puerto. 
Es su consignatario en -esta plaza 
el señor don Luis Víctor Placé. 
Trae para la Habana un cargamen-
to de 1,650 toneladas con 1.678,050 
kilos de carbón consignado á la "Ha-
vana Goal & Co," valorado en pesos, 
4,537'50 y para Sagua Consignado á 
la "Cuban Central Raihvay & Co." 
2,148 toneladas con 2.184,516 kilos va-
lorados en $6,98im 
Ha sido autorizado para alijar parto 
de su carga en los arrecifes del Male-
cón. 
Hoy á las doce y media del día sa-
¡ lió para el costado del Arcota el remol-
cador Georgia con una lancha y varios 
estivadores, que trabajarán en el alijo* 
NECROLOGIA 
En Santiagoi de Cuba se ha recibi-
do por .el •cabl'e la triste noticia del 
fa.'F.etoimiiento ocurrido en Barcelona el 
17 del corriente, del antiguo coruor-
j iciante de aquella plaaa D. Antonio Fo-
| rret Sellarás, á la edad de ochentj; 
1 años. 
Descanse en paz. 
l í an fallecido: 
En Cárdenas, la señora Rosa Pa*1 
cu al d̂ e Otaao, 
Eu Cienfuegos, la señora Catalrna 
Fraschieri de López. 
En (Jasdlda, D. Antonio García y S»-
roza. 
Eo Guabasiabo, Holguín, la señorita» 
Sofía Curbeio Váduvurú. 
En el segundo sirelto de la sección, 
de " L a Prensa" de esta nía ñaña, don-
de dice: ';os una gene-rosa mesa", 
- • V s una generosa promesa", p;i 
bra >iLiya primeiu sílaba desapareció 
eu el Idnotypo. 
SERVICIO ESPECIAL 
DEL 
¿íDiario de la Marina" 
DOS PROCLAMAS 
Kingston, Enero 19.—El Goberna-
dor de Jamaica ha publicado las si-
guientes proclamas: 
l4.—El Gobernador hace un llama-
miento á todas las personas para que 
obedezcan á la policía, mantengan la 
M \ EL LOÜVRE 
o l l e i ¡y y Habana* 
De Loiiím, París y N m York: 
Acaban de recibirse confecciones 
d e caballeros y uiflos. 
Tela excelente, corte elegante, 
precios europeos. 
COLECCION 
do tnijeti tic etiqueta, media 
etít|U«*Di v ahrig-os ÍIIMI|U'-
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 23 de 1907. 
A las ti de la mañana 
>,ata española.. . ^ % ^ V' 
tSaderilla..(enoro) 98 á 101 
Billetes Banco Ea-
íimerican" con-
^ m o e s p a ñ o l 109% á 109% P. 
Oroameri.nno con-
t,-, piara española... a 1J r . 
Sntenes á 5.42 en plata. 
7,1 en cantidades... á 5.43 en plata. 
J"'jses íi 4.32 en plata. 
Td en cantidades... á 4.33 en plata. 
pe>o americano 
Mata española., á 1.12 V . 
N o t i c i a s de ta s a f r a 
" E l OLarín" d« Caibarién dice que 
durante Ha. •sr;rm'na anterior han «pasa-
do por «'"•'•í Para ê  c'emtraJ "Victo-
ria'' de Yaguajay, unos 150 trabaja-
dares, proicedentes «asi todos de los 
iu^enios de ^a Línea Central, donde 
narecc que no ham bailado lo que se 
lee pTometía. 
Seg-ún " E l E c o " de Rnlgnín, se ha-
^ grandes preparativos para la ins-
taiíaicióu de un grain eenitra'! azu-oareiro 
Cn terrenos de aquella jurisdicción; 
toen en las oeircanras de üacocuna. 
Santa Ana, ó en la hacienda comunera 
C Canal. 
Dke " L a Unión" de CáTdenas: 
"Casi todos los hacendadrvs que ti-
ran sus frutos á esta ciudad, se que-
i-an de Üa falta ó escasez de .cortadores 
"de caña y de meirmas nottabies en ü'os 
campos que se cortan. 
Do propio dicen los del resto de la 
provincia. 
Esto, probablemente, hará bajar el 
cálculo de la zafra actuiaJ." 
L a zafra en el oeaitrail! "Tuiniicú" 
Samcti Spíritus, continúa .sin interrup-
ción de ninguna espiec-ie, esperándose 
quo este año haya mayor rendimiento 
que en años anteriores d'ado ei hermo-
so aispectot que presentan 'líos campos 
de caña y las grandes? reforinas intro-
ducidas en la casa ingenio. 
Según " E l E c o " de Holgnín, han 
dado iprincipio 'los .trabajos de zafra 
en el gran central "Santa Lucía", de 
los señores Sánchez Hermianois. 
De un m o men tid á otro comenza rán 
ü'os trabajos del ramal de ferrocarril 
líi dó-cho gran central. 
La línea partirá de la Estación de 
Iberia 6 W'á n entroncar 'á " L a Cari-
dad" con el ferrocarril que hasta, di-
cho punto tienen terminado los seño-
res Sánchez y Hermanos. 
E l g a n a d o e n e l C a m a g i i e y 
Dice " L a s Dos Repúblicas", de Ca-
niagiicy, que el jueves se vendieron en 
Sfaqud.la ciudad, dos mil ochocientas re-
sos gordas con destino al Rastro de la 
Habana. 
Los precios de venta, fluctúan entre 
40 y 42 pesos por cabeza; de los cua-
les se imuentran satisfechos -los vende-
dores Sres. Bernabé Sánchez, Juan 
Bilbao v Facundo Outiérrez, 
más de dos meses, la cosecha aún se 
mantiene en buenas condiciones. 
Ituy pocas son las fincas de aquel 
término, donde no haya á estas horas ! 
un donkey ó una bomba de mano, que 
supla á la lluvia que tanta falta hace 
al tabaco para su desarrollo . 
E n todas as fincas que posee la 
"Cuban L a n d " en San Luís y San 
Juan hay donkeys que funcionan dia 
y noche, empleando .para el regadío el 
sistema de iatas y regaderas único has-
ta hoy conocido que dé buen resul-
tado. 
También las fincas de ba señores 
Benjamín Brito, Modesto Gómez Ru. 
bio, Luís Pérez, San Román, Ramón 
Hernández, Luis Guerra, Casimiro He-
res, Manuel Bustamante y otros, hay 
donkeys y bombas para regar la co-
secha, usando el mismo sistema, antes 
mencionado. 
Todo el tabaco que ha recibido es-
te beneficio, crece en muy buenas con-
diciones, llegando á adquirir su natu-
ral desarrollo. 
E n Rio Seco y Santa Damiana ya 
han empezado los trabajos de corte y 
ensartadura del tabaco. 
Los vegueros en su mayoría esti-
man que si llueve en este mes todavía 
no hay nada perdido á pesar de la se-
quía tan prolongada. 
Sabe el colega que en la finca "Las 
Delicias" del señor dou Luís Pérez se 
han recolectado ya más de 6,0D0 cujes 
en inmejorables condiciúnes. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Matanza* 
Número de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
I N G E N I O S Sacos 
Valiente. 
Joscfita. 
Fe l iz . . . . 
F l o r a . . . . 
Santa Rita Baró . 
T T ' n i ó n . . . . 
Triunvirato. 
Carmen. . . 

























Total sacos azúcar. . ] 1,674 
Felipe Badía 
Corredor de Comeicio. 
E l t a b a c o ' e n 
S a n J u a n y M a r t i n e s 
Dice " E l Fénix", do San Juan y 
Martínez, que á .pesar de la pertinaz 
sequía que eis(ta.mos pasando hace ya 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 
C E N T R A L E S Guara&o Miel 
Basta Rosa. . 
Regla 
Caraca». . . . 
Soledad. . . . 
San Antonio. . 
Aguada. . . . 
MaaneHta. . . 
Dos Hermanas. 
Hormiguero. . 
Pastora. . . . 
San A g u s t í n . . 
Andreita. . . 
T'eisnvr rancia. 














Recibidos hov 12,355 814 
Recibidos anteriormente. 202,265 11,715 
Total reeibido. . . 
Total embarcado. 
, 304.620 12,527 
. 107,826 80 
Existencia es esta fecha. 196,704 12,449 
M Í E L E S 
Almacenes de Truí'fin y Co. 
Existencia en esta fecha. . . 
Galones 
900,000 
Cienfuegos, Enero 37 de 1907. 
Rufino Colindo 
Notario Comercial 
I n f a m i a s de l a e s p e c u l a c i ó n 
Be un amigo, español respetable y 
prestigioso, que reside en París, há 
recibido el Director de " E l Econo-
mista", de Madrid, la siguiente carta, 
que demuestra el grado de vileza á 
que llegan los especuladores de mala 
¿ey para conseguir sus fines í 
Sr. D. Juan J . García Gómez. 
"Mi distinguido amigo: Usted que 
pulsa las vibraciones de la vida co-
mercial, industrial, bursátil y finan-
ciera de la patria para lanzarlas Urbi 
et Orbe como retrato fiel y concienzu-
do de E l Economista, acaso quiera co-
nocer la causa por la cual los signos 
de crédito español sufren hoy en el 
extranjero, tristemente, una depresión 
injustificada. 
Per distintos rumbos se me ha he-
cho saber que hace varias semanas an-
dan por París ciertos españoles que 
no merecen serlo, trabajando sórdi-
damente la depresñón de nuestro cré-
dito. 
Primero utilizaron el pronóstico de 
la descomposición del partido liberal. 
Después presentaban á España pró-
xima á entrar en revoluciones religio-
sas sangrientas. 
Más tarde, hicieron que se pregona-
se á voz en cuello en la Bolsa, que un 
palaciego acabado de llegar á París 
había confesado á un amigo de su in-
timidad, que nuestro rey no cesaba de 
•arrojar sangre del pecho y podía con-
siderársele en el tercer grado de la ti-
sis. 
Y hoy dicen estos mozos que tienen 
formado un Sindceato en Cataluña, 
armado, 'municionado y provisto de di-
namita, esperando s u s órdenes 
para Lanzarse en sublevación bajo la 
ban -lera de don Carlos y la de la Igle-
sia Romana. 
Con este programa buscan conven-
cer á los Remisiers fáciles, pidiéndoles 
interpongan su gestión con los agentes 
para que les vendan aíl descubiertos 
valores españoles; que cuando ten-
gan bastante vendido, entonces se pro-
ducirá el levantamiento faccioso y 
vendrá fuerte baja, que aprovecharán 
r^-nnuprándose. 
A los que rechazian la complicidad, 
por arriesgada, les dicen que el Go-
bierno conoce el eomplot y que no 
pondi'á remedio sino ya tarde. 
A otros han llegado á pedirles que 
ervntnibuvan al complot con una canti-
dad X, y que conocerán el levanta-
miento á tiempo, y podrán aprove-
charlo. 
Y yo, que tengo noticias de estos tra-
bajos y sansrre española.necesito desa-
hogar mi indignación conuinicando á 
oitted estas noticias é impresionas y 
pedirle tomo nota de esas pulsasionrs 
bastardas del interés sin escrúpulos". 
E l "Halifax" 
E.-ta mañana entró en puerto el va-
por inglés Halifax, con carga y pasa-
jeros. 
E l "Vidar" 
Procedente de Mobila entró en puer-
to esta mañana el vapor norueg3 Vi-
dar, con ganado. 
E l "Olivette" 
E l vapor correo americano Olivette 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Tampa y Gayo Hueso, con carga, c -
rrespondencia y pasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O Y 
Almacén: 
100 c. fresas Claveles Rojos, $5.25 caja. 
.100 id. ostiones Cuba E . i w i c i , TJ._.. . :. 
50 barí les cerveza aegra Basiiisrc. tÚJñ 
tkrrü . 
600 latas galicticas Señoritas, $22.50 qtl. 
600 id. bizcochos cubanos núm. 0, $5.75 las 
24;2 latas. 
200 libras pimentún L a Serrana, $33.00 qtl. 
1.200 cajas leche L a Lechera, $4.40 taja. 
70 id. agua White Boek, $12,50 id. 
35 id. chocolate Nestle con leche Suiza. 
$20.00 id. 
17|3 maiteca Bellota, T|Natural , $13.00 
quintal. 
5|3 id. Volcán id. $11.00 id. 
27¡3 id. Mascota, $10.75 id. 
55 cajas aceite americano, $13.00 id. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPESAN 
21— Momus, New Orleans. 
22— Syria, Hamburgo. 
22— Dania, Vigo j escalas. 
23— Morro Caatle, N_ York. 
23—Telesfora, Liverpool. 
25— Priace Georgc?, Mobila. 
26— Westfalia, Hamburgo 7 escalas.. 
28—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veracruz y escala* 
28—Manuel Cairo, Veracruz, 
30—México, New York. 
30— Louiaiaia, Havre y escalas. 




Para Veracruz y escalas, rap. americano Moc-
terey. 
Día 22: 
Para Sagua, vap. ing'-rs Ursula Bright. 
Para New York, vap. anoericano Mérida. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olívete. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Deíatvarf ( B. \V.) vap. inglés Alnraere, 
por L . V. Place. 
Para New Yors . vap americano Mérida, por 
Zai jo y co:ap. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
íerey, por Zaldo y comp. 
Para Nfew Or";eans, vap. americano Momus, 
por M. B . Kingsbary. 
Para Delatare ( B \V) vap. noruego, Lang-




S o c i e d a d T h e L é r i d a 
C o p p e r M i n e s 
Tyeemos en E l Economista, de Ma-
drid que la sociedad minera del nom-
bre que encabeza estas lineas, se cons-
tituyó y tenía .su domicilio en IJOU-
Í - y llegó á comenzar una explota-
ción en Monró-s. provincia de Lérida; 
pero desde el año 1900 nada se ha 
vuelto • á saber de ella, ni p a r a 
bien ni para ma', s.iponiéndos?, natu-
ralmente, que liquidó 3r que pié 
suelta. Sus negocios en España fue-
ron 4 la francesa abandonados, y se-
gummente su pasivo sería m&ybr que 
su •discutible y reducido activo, cuan-
do no .SHÍ cuidaron de venir á España 
á liquidarlo. 
M i o v m i e n t o m a r í t i m o 
^ ^ ^ P O R C O R R E O 
E l ''María Cristina" salió de la Co-
ruña, con dirección á este puerto á 
las dos de la tarde dr> a ver lúnes 21. 
Enero: 
Fcbrort;. 
2— L a Navarre, St, Nazaire y escalas 
3— Progreso, Galveston. 
4— Mará Kolb, Bremen. 
4—Monterey, Veracruz. 
6— Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
8—Nordstjermen, Bremen y escalas. 
11—Segura, Ambercs y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
SALDEAN 
22—Mérida, N. York. 
22—Momus, New Orlenns. 
24—Progreso, (ialreston. 
26—Moro r'MStle, N . York. 
26—Prince Georgo, Mobila. 
28— Seguranza, Veracruz y escalas. 
29— Manuel < alvo, N . York y escalas. 
29—Esperanza, New York, 
31—Louisiane, Veracruz y escalaa. 
2— México, N. York. 
3— L a Navarre, Veraoruz. 
4— L é r i d a . Progresn y Veracruz. 
5— Monterey, N . York. 
7— Saiut Thomas, Coruña y escalas. 
14— Segurj. Veracruz y escalas. 
15— L a Navaro, St. Nazaire y oscnlas. 
17—Allemannia, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, pfira Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las ó de la tar i?, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Filadelfia, on 6 días vapor noruego Fritzeo, 
cap. Quale, tons. 3,954, con carbón á C 
Bey na. 
Dia 22: 
De Mobila en 3 y modio días, vap. noruego Vi-
llar cap. Arncnsen, tons. 1453 con carga 
y ganado á L . V . Place. 
De Cayo Hueso, en 9 horas vap, inglés Halifax 
cap. Ell is , tons. 1875 con carga y 45 pa-
sajeros á G. LaTvton Chibls y comp. 
eD Tampa y Tayo Hue^o en S hora»», vap. ame-
ricano Olivotte. cap. Turner, ton?. liiTs. 
con carga y 79 pasajeros á G . Lawton 
Chitda y comp. 
Armas, 66 años, Canarias, Aramburo 32. Cirro-
sis; Carlos Moya, 36 años, Pinar del Río, Q. 
Dependientes. Cirrosis hipertrófica; José Gon-
záK'z. 20 meses, Habana. Lucena 17, Meningi-
tis tuberculosa; Hilario Delgado, 3 dÍM Haba-
na, San Lázaro 22^. Hemofilia, 
R E S U M E N 
4^íacimientoB 32 
Daíuntioueg 14 
E N E R O 19 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York va. americano Morro Castle, 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Sagua, vap. inglés Ursula Bright, por L . 
V. Place. r 
E n lastre. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
55.0000 cajetillas cigarros 
25 bultos provisiones y efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 21: 
De ( abañas, gta. Natividad, pat. Esteva, con 
10 metros arena. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalonga, 
con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat , con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Alcmany, coa 
42 pipas aguardiente. 
De Matanzas gta. Ramona, pat. Ponte con 
efectos. 
De Matanza^, gta. Dos Hermanas, pat. Tarre-
írndn. con 25 pipas aguardiente. 
eD Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
1.20013 tabaco y efectos. 
De Tnba gta. Santiago de Cuba, pa. Gomes 
con 1,800 sacos azúcar. 
De Nuevita*, vap. Avi lés , cap. Suárer, con 
1,000 sacos azúcar. 
De Arroyos, vap. Antolín del Collado, cap. Pía 
nell, con 1.000'3 tabaco. 
De Mariel vap. Pilar, cap. Palmer con SOO sa-
cos azúcar. 
De Arroyos, gta. Hermosa Guanera, pat. Yern 
con 800 sacos carbón. 
De San Cayetano, gta- Feliz, pat. Arabi con 
300 caballos leña. 
De Sagua, gta. María Andrea, pat. Duran, con 
1000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 21: 
Para Mariel, gta. pilar, pat. Palmer con efec-
tos. 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
lester c m efeetps. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat , con 
efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Vilalonga 
con efectos. 
Para Ortigosa, gta, María Teresa, pat. Pelli-
cer, con efectos. 
NA' 1 .M f E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Sur. — 1 varóa blanco natural; l 
varón negro natural; 2 hembras blancas io-
g í t imas ; 1 varón blanco legitimo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca leg í t ima; 
3 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Eieodoro Alentado, 1 »üo, 
Habana, Tenerife 90, Meningitis; Virginia Ro 
dríguez, 24 años Batabanó, Maloja 102, Tu-
berculosis. 
Distrito Oeste. — Loreto Amoretti, 66 años, 
Cuba, Jesús del Monte 452. Hipertrofia; Kv.\-
risto Vidal, 2 meses, Habana, Santa Catalina, 
3. Bronquitii aguda; Luis Cotesa, 25 años < u-
ba, Cerro 8C3, Tuberculosis pulmonar; E n r i -
que Baez, 3 años .Habana, Monte 244. Bronco 
neumonía: ^famiel Viñals, 37 años Cuba, L a 
Covadonga, Tuberculosis; Estela Entrada, 29 
años, Habana, San Rafael 162, Tuberculosis. 




E N E R O 18 
N A C I M I E N T O S 
Distrito NÓTto. — 1 varón blanco legí t imo; 
1 hembra blanca legít ima; 1 varón negro na-
tui;.l. 
Distrito Sur. —5 varones blancos legí t imos; 
1 hembra blanca legí t ima; 8 varones blancos 
naturales; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
negro natural. 
Distrito Este. — 1 hombra blanca leg í t ima; 
1 varón blanco legí t imo; 1 varón mestizo na-
tural. 
Distrito Oeste. — fi varones blancos logíti-
mos; 3 hembras blancas leg í t imas; 1 varón 
blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Regla Fermcnia, 6.1. años, 
Ilalinna, Vives 47, Asma cardiaca; Andrés Re-
galado, 25 años, Santo Domingo, C . Socorro. 
Ib'rida por instrumento cortante; .losé Her-
nández, 25 años, (Jn^najay, San Rafael 87, 
Tuberculosis pulmonar; Enrique Bovelman, 33 
años. Habana, Escobar 108, Tuberculosis. 
Distrito Este. — Crescencia Cagigas, 4 me-
ses, Habana. Picota y Egido. Meningitis; Ga-
briel Zcqueira, 46 años, Habana, Mi rced 49, 
Angina de pecho; Francisco Cossio, 64 años, 
Cuba, Bayona 2. Bronco neumonía; Antonio 
Ruíz. 70 años. Habana. Merced 109. Emholia 
cerebral; Catalina Berlinote. 70 años, Cuba, 
OnSeiUj 23. Quemaduras. 
Distrito Oeste. — Trinidad García, 46 años. 
Habana, Feraandina 51. Tuberculosis; Ramón 
E N E R O 20 
XA«""IMlENTOS 
Distrito Norte. — 4 hembras blancas legí* 
t;'ru;s. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas ¡egitiiuaa; 
1 varón blanco natural. 
Distrito Este. —• 1 hembra blanca legít ima. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legitimo; 
2 hembras blancas leg í t imas; 1 hembra blan-
ca natura!. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Norte. — Perfecto Pérez, con Ma-
nuela Saigueiro; Juan Mas con Paula Aiva-
r^z: Antonio Núñez con María del Carmen 
Tejedor. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Angel Regó, 59 años, h's-
paña. Perseverancia 57. Hidropesía: Severiano 
de la Rosa, 57 años, España, Habana 44, C i -
rrosis del hígado. 
Distrito Sur. — Teodoro Silva. 27 horas. Ha 
baña, Carmen 2. Debilidad congénita; Laurea-
no Brito .1 mes, Habana, Zanja 66 id. id. 
Distrito Este. — Jul ián Alfaro, 1 año, Ha-
bana: Bernaza 15, Meningitis; Tomás Sosa, 
HÍ «ños. Habana, Bayona Ití. Insnfici.-ncja mi-
tral; Tomasa (Jarcia, 58 años Guiñes, Compos-
tela 92, Enfermedad de Addison; Julieta Yero 
2;: años, Banchuelo, Muralla 96. Anemia ge-
neral ; Emilia Montoto, .50 años. Habana, Pau-
la 58. Afección mitral: Cecilio Allon, 59 años, 
Cantón, Bernaza 39. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Juan Cruat, 20 años. Ha-
bana, San Rafael 141, Laringitis tuberculosa; 
Manuel Mariquos, 30 años. Vereda Nueva. San 
Francisco 28. Tuberculosis; José Marrero, 56 
años. Guanajay, San Rafael 113, Cardio es-
Icerosis; María Saripgo, 63 años, S. de lag 
Vegas, A. Desamparados. Nefritis mixta; Per-
fecto Rocha, 58 años, España, San Cristóbal 
29, Estrechez mitral; Adriano Pérez. 19 años, 
España. L a Covadonga, fiebre Tifoidea; Lo-
renzo Valdés, 41 años. Habana, San Joaquín 
15. Pleuro tuberculosis; Eloy Cuervo, 5 meses, 
Viilanueva 19, Colitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos Vi 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 1S 
E N E R O 21 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos natura-
les; 3 varones blancos legí t imos; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas leg í t imas; 
2 varones blancos naturales; 1 varón blancq 
legí t imo; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legitimo; 
2 hembras blancas l eg í t imas; 1 hembra blan-
ca natural. , 
D E F U N C I O N K S 
Distrito Norte. — Ramón IgleRÍas, 68 añ09| 
Habana. Aguacate 15. Estrechez mitral. 
Distrito Sur. — Cresceneio Pérez, 4 meses, 
Dragones 64. Crippc; Enlalio Escarrá, 3 años. 
Habana, Aguila 238, Meningitis; América Ma-
drazo. años, Habana, Industria 229, Ulcera 
del i'stómao. 
Distrito Este. — Lino Jiménez, 17 mesee, 
Habana. Amargura 50. Estomatitis. 
Distrito Oeste. — Obdulia Cabrera, 2.') añog, 
Habana, Leonardo 3. Tuberculosis; Caridad 
Fernández, 22 años. Habana, Jesús Peregrina 
45, Tuberculosis; Avelina González, 33 años, 
Habana, C. Arango 30. Tuberculosis; Ailriana 
Yanez, 55 años, Habana. Benjumeda 2, Hemo-
Tiagla cerebral; Miguel Kegueira, 8 meses Ha-
alma, Belascoaín Bronquitis; María Jesús 





V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Los pasajes más baratos 
á Nueva Y o r k y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
$ G O e l v i a j e d e i d a y v u e l t a 
i Nueva York , donde se pasan dos días. 
$ 40 el viaje de id a.y vnelta á Bruuswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana, 
c 155 Jínd 13 E 
C O M P A Ñ I A 
• M E S 1 - 1 W M 
(Bainlm AmeríGan Lídb) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a l e m á n 
D A N I A 
• a l d r i directamente 
, P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l 2 3 d e E n e r o . 
P R E C I O ' i D E P A S A J B 
1.a S a 
Para Veracruz. . . . $ K6 00 $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro español ) 
L a Compañía tendrá, un vapor remolcador 
disposición de los señores pasajeros, para 
inducirlos junto con su eauipajs, libre 
^etos. del muelle de la MACKJNA al vapor 
"asatlintlco. 
De más pormenores Informarán los con-
Snatarios, 
SAN IGXACIO 54. 
C 200 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 7 » . 
5-22 
atea M n Tort y Brnuswick 
E ! nuevo vapor 
BRUNSWICK 
^ s r á á este puerto el dia 25 del corriente y 
idr i e¡ sibado 26 del corriente. 
•_40 viaje de ¡da y vuelta á Brunswick T 
I á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
Csipaffia le yaoom españoles 
íe la SocieM t i í o i m le toeiación 
TRASATLANIICA de BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O , 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
JOSE G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe car»a en Barcelona basta ei 30 de 
Enero que saldrá para la H A B A N A , MA-
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz. Canarias, 
Puerto Rico, Mayagrüez. 
Poncc y Santo Dominjro. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A . B l a n c h y Ca* 
c 166 U-15 E 
AVISO AL COMERCIO. 
E L V A P O R ESPAÑOL 
JUAN FOPiGAS 
capitán L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona h asta el 15 de 
Febrero que saldrá para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cadir, 
Puerto Rico, Mayagüez, 
Ponce y Sanco Doming-o. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
o 167 27-15 E 
billp r̂ 6 
SALIDAS DE LA RABADA 
Enero 26. 
r - rero 0 v 'i?, 
2ta más informes sobre fletes y pasa-
BL^yúdaae á D A N I E L B A C O N , Agente ge-
^ • ' L — Kan Ignacio número üó, Habana. 
í ¡9S* 5-22 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
ffit-ifibiirp Amrrtcftn i.iue) 
Vapor correo dañé? 
S A I N T T H O Í V I A S 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e F E B R E R O p a r a 
CORONA (Esuaña) HAVRE ( R M ) y HAMBORGO (i l f i iaiK) 
V I A ST. T H O M A S . 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e r n b a r c o 
Vapor correo a lemán (de do» hélices) 
S a l d r á s o b r e e l I T d e F E B R E R O p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ü a j - F L Y M O U T K ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r , , . 
, $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
« • • L o s niños de^i á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e a n 1? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
. j „ . _ _ _ , , Q a ; p - n e v de eu MOÍIMIC zratis, desde ia Machina, 
f e ^ i t e c ^ feur^ ^ A m é r i c a . A f r i c . Anstra-
1Ía ^ r ^ m á s detalles, informes, prospectos, etc., dllifrina á sos consieaatarios. 
H E I L B Ü T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: U E I L R U T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
Y a p o r e s - c o s t e r o s . " | V A P O R 8 A N J Ü A N ' 
imm de wm 
D E 
Miércoles 30 á las 3 de la tarde. 
Para. Nwevitas. Cribara, Vita. Bn-
nes, Sagua de T^nanio, Guautánanio 
y Santifií¡r4Mle Cuba, ret-ornando j>or 
Sfijrna de Tánamo. Oibara, Banes, 
Vita, Gibara unevamentey Habana. 
V Q B R I N O S D E B E P S R I V a p o r C O S M E D E H E R R E M 
8. en C. 
ELIDAS DS U HABANA 
dorante el mes do Enero de 1907. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 23 & las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Gibara, Vita, B a -
ñes. Sasrua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiasro de Cuba, retornando por 
Baracoa. Sagrna <le Tanamo, Bañes, 
Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 26 & las 5 do la tarde. 
Para Xnevita^. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo i ̂  
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 1 h 
Todos los lunes X las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
NOTAS 
CÁHCA D E C A B O T A J H . 
Se recibe basta lad iras de la tar<l« del d!a 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dios 5, 12 y -23, atracar&n 
al muelle de Coquurón, y los de los días 9, 19 
y SO al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignad* al '•Ceñirá» Ciianarra." é 
"Ineenio .San Manue'..* >' ios embarques que 
ce sus productos a: 'West india OH 
ng Companv." y la Nneva. Fábrica de 
y Cerveza L a Tropical." con arreglú & 
los respectlvor concierto» celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica & los sefloros Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marrados con íoda claridad, y con 
el punto de T .••s'.oencla del receptor. lo que 
harán también constar en loa conoclnilon-
tos; puesto que. hablando en varias iocall-
dad«s del interior de loa puertos donde »s 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la í a l t a de cumpi;mle«<» 
ío de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
juicio d é l o s señores sobrecargo1» no pueda ir 
en las bodegas del baque con ia demás carga. 
Habana, Enero tü de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
105 i E 
Vaelía Abajo S . S. r>. 
E L VAPOR 
V o x x e i r C 3 , 
C i pitan MONTES D B OCA 
idrá H i; 
[ M I DE Wñl SfflüOS DE E H i. WM a n t ) 
CIENFUEGOS 
Vacores que saldrán durante el mes de Enero de J907, de Batabanó pan 
Síntiagode Cu Da. con oícalas en Cienfuegos, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Cruz, 
















Beinn de los Angeies 
Antinú^énea Meneadeí. 
líeiua de los Angeles 
Joseli ta. 
Aatinú.^enes Menendez. 
Los señores pasajeros qae embarquen en los vapores da e^ta E nprssa daberáo tomar el 
treu expreso que sale de U Estación de Viilanueva todos los miércolei , á laa 9-30 de U 
! noche, el cual los cond J3'.r» ai costado del vapor. 
i L a cirga oara los vaoores da ioj miérooles se reci r l r i por los Almioaaes de los Farroairr i -
. les ünldo-s basca la» dos'de !a tarde da ios martes. 
} Loá billetes da pasaje sa expiden ea la Azeacia de la E.npraja uvsta U s ca \ ; ro de la tarda 
i del día de salida del vapor. 
Para más i n f o r n e s d i n g i r s a á l a 4 f M n a da la Ba iares i , O S l S P J 15. 
1 8S 1 E . 
16 los LÍ;.V::S y loa 
(con excepc ión del fi'.tinio Ju»« 
ida mes) A la llegada del tron do 
que sale de la Es tac ión de V i -
á las - y 40 do la tarde para: 
C O L O C A 
n v r v D E C A R T A S 
• a i u n 
C A T A L I N A D E G I A \ E 
(Con (ranbordo) 
•\ C O R T E ? . 
mes) a las U de la m a ñ a n a para llegar & 
BatAbanó los días siguiente* al amanecer. 
LÚI carsa se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanucvfc. 
Para m á s informes, acuciase & la Compaüta 
Z U L U K T A 10, (bajos) 
2019 780.1' . 
" EL NUEVO VAPOR " 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este" puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK.MALVOKKS: 
Heríanos Zulueta y Gámiz. Cute m . 20 
C 2533 26-201> 
D l A K I O DB L A MARINA.—Edíclím de la Tara*.—T^iero IZ tfe 1907. 
H a b a n e r a s 
C o t i a s 
En el Atemo. 
La tarde de ayer ha sido una de las 
más a n m i r u l a . s y iná;s coneurridas que ha 
tenido la Exposición de Arte Francés 
desdf que fué abierta al público. 
Muchas y muy distinguidas í'amilias 
reuníanse en el brillante concurso. 
Llamaba á su vez la atención el gran 
uúmero de taurlstes que desfiló por 
aquellos salones. 
¡Cuánias y cuán eJegantes ¡ndies con 
sus blan.iis ;ÜIM-S. airosas y elegantes, 
discurrían ante los cuadros, ante las es-
culturas y ante las joyas! 
Un'a reseña de las familias que visita-
ron ayer la Ex^osíéión dar ía á estas lí-
neas extensas proporciones. 
Hablábase en algunos grupos de mu-
chos objetos ya adquiridos y de otros 
varios por los cuales se han hecho ofer-
tas diversas. 
Ayer mismo compró la señora María 
Galarraga de Sánchez un gran cuadro 
de flores. 
Asegurábase, además, que el gobierno 
adquir i r ía , entre otros cuadros, el del 
retrato de Mme Chartraud para dedi-
carlo á modelo en la Academia de Pin-
tura. 
E l Unión Club no se quedará sin ad-
quirir uno ó más cuadros. 
Asunto es éste que quedará resuelto 
defiaitivamenlr en la junta conTocüda 
para el viernes próximo con objeto de 
tomar posesión la nueva Directiva. 
E l plazo es perentorio. 
Y lo es más porque la Exposición de 
rArte Francés sólo permanecerá abier-
ta hasta el 31 del mes actual. 
• 
Una nota de amor. 
Y nota muy simpática y muy intere-
sante que se refiere á una de las más ce-
lebradas y más encantadoras señoritas 
del mundo habanero. 
Trátase de Coriua García Montes. 
L a bellísima ('orina, flor y gala de 
nuestros salones, ha sido pedida aaocke 
en matrimonio por el doctor Arturo 
Aballí. catedrático de nuestra Universi-
dad y una de las figuras más distingui-
das de la juventud médica. 
L a not.icin. tan esperada por muchos, 
será recibida con placer en toda esta so-
eierlad. 
M i felicitación quiero que sea de las 
primera>. 
Recíbanla la señorita García. Montes 
y sil feliz elegido con la expresión ele mi 
más afectuosa simpatía. 
j lección, el doctor Cabello, que tantas fe-
| licitaciones recibe en estos momentos 
j por su reelección para el cargo de secre-
¡ tario del Unión Club. 
< Regresa el simpático joven á New 
'. York para la atención de asuntos mer-
} eantiles á que dedica su actividad y su 
inteligencia. 
Lleve un viaje muy feliz. 
• * 
A propósito de viajeros. 
Tras una ausencia de dos años re-
gresó ayer á esta capital el respetable 
comerciante y caballero muy estimado 
don Vicente Loríente, vocal de la em-
presa del D I A R I O D E L A MARINA, 
acompañándole en su viaje otro ami-
go de esta casa, el señor don Manuel 
Campos, 
E l señor Loríente ha pasado en su 
casa de Asturias una larga y agradable 
temporada. 
Bienvenido! 
* ' » 
Silvia. 
E s el nombre que ha recibido en la 
pila del bautismo una tierna criatura, 
adoración de sus padres, el joven y sim-
pático matrimonio Emilia Morejón y 
Salvador Xiqués, quienes cifran en ella 
sus más dulces sueños y sus más ama 
da* esperanzas. 
E l domingo, en la iglesia de Guada-
lupe, se celebró la interesante cere-
monia. 
Padrinos áe la nueva cristiana fue-
ron el reputado y popular doctor Ri-
cardo Gutiérrez Loe y su amable cuan-
to distinguida esposa la señora María 
Regla Rivero. 
Un beso, Silvia! 
Hor. 
L a representaciín de E l barbero de 
Sevilla, en el Nacioaal, por la señorita 
Barrieatos. 
Un lleao seguro. 
E N R I Q U E F O X T A N I L L B . 
T E A T R O A L B I S U 
H * y , m a r t e n , f u n c i ó n p o r t a n d a s 
JEl R a t ó n , 
J í l fftninte a m a r i l l O f 
E l T e s o r o de l a B r u j a , 
M a ñ a n a m i f rco lea E S T R E N O do 
A m o r G i t a n o , 
mm m\m 
Cirandios'aR han sido sTempire las fies-
tas celebradas en la Isrlcsia de San 
i í^á^'concertala'para el sábado l a f ^ f T ^ f l *™0T ^ ™ ^ o s o 
boda de una espiritual y gentil señori- t x " * J t * " L ^ J ^ g , * * * ^ . ^ f 
Del carnet de bodas. 
ta, Virginia Benítez, y el distinguido jo-
ven rlosé Fiiigenio Cortina y Gálve/. 
•Se celebrará en la Merced. 
Esa misma noche tendrá lugar en i 
Monserratc el matrimonio de la señorita 
Margarita Rayneri y el señor Justo 
García Vele/. 
E l señor (Jarcia Vele/, jefe del de-
partamento de Estado en la Secretaría 
de Estado y rTustieia, estuvo esta maña-
na en Palacio á invitar al Gobernador 
Provisional para el acto. 
Mr. Magoon le prometió asistir. 
* * 
Un error que rectificar. 
No es el viernes, sino el jueves, la no-
che señalada para el beneficio de la se-
ñorita María Barrientos. 
E l programa llénase con la represen-
tación de Dinorah, donde le beneficiada, 
en "el vals de las sombras", obtiene 
siempre uno de sus triunfos más com-
pletos. 
Cantará también la Barrientos el ron-
dó de Lucía.* 
Nada más dice el programa. 
Cuanto á los precios regirán, por esa 
noche, los siguientes: 
Gri'Llés plaitea sin entradas. . . , $78.30 
CóniiUés tercer .v̂ iso sin •entirajdas. 52.20 
Paloos ! • y 2o piso sin -entra/das. r)2.20 
Palcos 3° piso sin entradas. . . 34.80 
Tjuneta. y emtraida 8.SO 
Asiento de; it«rtUia oan entrada. . 4.00 
Asiento tertuliia 2» fila con id. . 4.00 
Asiento de iparai.so con entrada. 3.00 
Asiento parañso de 2» fila con id. 3.00 
B n t r a d a g e n e r a l « • 4.09 
E n t r a d a á TientuHa 2.20 
E n t r a d a 6. Parail.so 1.60 
Ocupó la Santa Cátedra el grandi-
locuente orador sagrado F r . Florencio 
del Niño Jesús. C. D., dignísimo Direc-
tor de la Asociación ; basando su exce-
iLente é interesantísimo discurso sobre 
las persecuciones levantadas hoy con-
ttra la Iglesia en la personificación de 
su cabeza visible, oráculo de la su-
prema verdad. Su Santidad PíoX. 
^ Nos manifestó á grandes rasgos con 
tiernísimas palabras Ha prisión que su-
fre en era mismo palacio; pero que á 
pesar de todo siempre sale rictorioso. 
' '¿Cómo?. . /. Victorioso?.,. j Y por-
qué. . . ? ¿Dón lc está su poder? ¿Dón-
de -está sti ejé-reito? ; Dónde eátin aho-
ra 'los zuavos pontificios?... ¿Dónde 
están los brazos de 'la Igitesia: los 
francos de Clodoveo y de Oáirlo Mag-
uó, y los hijos de Reearedo y de San 
Fiernando? ¿Están hoy con el'Papa?.. 
hBena me da decirlo!.. . ¡ N ó ; no es-
l'tán con di Papa ni las picas de Cario 
i Magno ni las lanzas de ilos Tercios de 
| Flandeis, mi las havone-tas de -la Puerta 
¡ P í a ! . . . 
Pero no digáis que ¡el Papa no ven-
cerá por que no tiene armas. ¿Quién 
ha dficho que -el Pa<pa eátá desarma-
d o ? . . . j Ni3; el Papa no está desarma-
do, el Papa no está sin ejército, el Pa-
pa no está solo.. . ¡Le queda la ora-
ción y de queda Dios! Y si la razón 
y da justicia pueden bastar para de-
fendM-̂ e, la razón y la justicia habla-
rán por él; y si hace falta la fuerza; 
sabed, saibed, poderes de la tierra que 
viaesítiros cañones no tinen ni el alcan-
ce ni el estruendo na la destrucción 
qae tienen los rayos d'el ci-ello, porque 
"efl. cañón no ha destronado al ra-
y o " . . . 
Estos pensamientos son oomo sínte-
sis de su discurso. 
TWminó con una ferviente plegaria 
al Niño Jesús por el Papa, por el De-
legaJdo, por los Obispos y por todos 
ewanitos nos 'hallábamos allí presente. 
DI altar -estaba artísticamente ador-
nado con ramios de lirios punzó entre 
hojas doradas, presentando á la vis-
ta wn bellísimo cuadiro en el que se 
"destacaba radia'nite la gloria y la her-
mosura, en su trono de púrpura, la 
encantadora ¿magen 'del Niño Jesús de 
Braga. 
Entre la numerosa y escogido con-
enrrencía que ánvaldía el templo, tu-
vimos el gusto de veir á la célebre can-
tatriz, como piadosa y eu'li'Ja señorita 
María Barrientos. 
A las tres de la tarde, se hizo el 
•njereirio de la santa •i-niPamcia; seguido 
-de una boniita plática por el muy Re-
verendo Pad^e Fr. Camilo de la Lirna-
eulada Ooneepción. diignísiimo Supe-
rior de la Comunidad, alusiva a l a fes-
tividad detl Dulcísim-r» Nombre de Je-
sús, bendición del magnífico estaindar-
te de la A re h ico f radia, procesión y 
consagración de los niños. E n la pro-
cesión cantaron bus niñas un Imidísim.-) 
•cámitieo, eompuesto también por el R. 
P. Ricardo, y la letra por el R. P. Fio-
verano y de invierno en el gran teatro 
Nacional del Centro Gallego se han 
visto favorecidas por numeroso públi-
co como jamás ocurrió en anteriores 
épocas, debiéndose también en jus-
ticia buena parte de tales éxitos á ia 
•amabilidad y ceto de las empresas an-
teriores dei cinemaiógraí 'o Enrique 
Rosas y eu representante el Sr. Ne-
eoeckea y á la ópera aetuai de los se-
ñores Azcue y .L-ópez, y es muy justo 
eonsignar qeu durante ia ausencia del 
Admin^trador Sr. Santeiro ocupó su 
puesto el no menos oeí<c$b dífi cargo 
D, Diego Montero y su digno auxiliar 
ei Sr. Domíníruez. A todos debemos 
felicitar y felicitamos de corazón, coa 
especialidad al Presidente Dr. Baños 
y á la Directiva y empleados del¡ tea-
tro por el feliz resultado que han ob-
tenido en ©1 primer año de sus traba-
jos en pro del Centro Grallego. 
Ahora va á comenzar la nueva épo-
ca con ia construcción de un grande 
y suntuoso edificio que haga honor «'l 
magnífico salón-teatro famoso en el 
mundo por sus magnificas condiciones 
acústicas. 
Hemos visto los dos proyectos pre-
sentados al concurso para la eonstruc-
ición de las obras. E l que lile va. el lema 
" F e en la cieneiia y en el arte", pre-
senta dos fachadas so-berbias. L a p r in-
cipal es de estile Renacitraiento bien 
combinado, aparte lo de 'lia cúpu la que 
por estar en segundo término, será 
poco visíbile -desde el parque, las facha-
das laterales de estilo modernista, con 
franqueza diremos que no nos parece 
admisibe tal mezcl'a de estilos en 'ima 
construcción que ofrece todo el earáe-
ter de un monumento público. La fa-
chada posteri-or recuerda el estilo flo-
rentino y españoil' que precedió al Re-
nacimiento y no disuena del conjunto. 
E l proyecto que lleva por lema 
"María Pi ta" es de un modernismo 
recargado de adornos hasta producir 
vértigos. E s el género decajdente i'le-
vaido á sus últimos excesos. 
L a Directiva eonvenientemente ase-
sorada, acordará lo que crea más jus-
to, y de todos modos creo que el fu-
turo edificio del Centro Oaillego y su 
gran teatro será una obra digna, del 
generoso entusiasmo y sublime esfuer-
zo eon que los nebíes hijos de C-alicia 
han sabido honrar ia patria en e> r v 
tierra. 
L a enhorabuena á todos. 
P. Giralt-
n ^ g i 
También fué asistido en la propia 
casa de Salud, el blanco Jesús Maria-
no Salazar, residente en Infanta nú-
mero 3, de una hernia en el brazo 
derecho, que sufrió casualmente al es-
tar trabajando en su domicilio. 
l i l i I BOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 3?. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á la p e r -
l e c c i ó n p o r U N P E f e O 
E l vigilante 354 presentó ayer noche 
en la Segunda Estación de Policía, al 
blanco Celedonio CaneSro y Frauga, 
vecino dé Santa Ciara número 9, nn -
nifestándo el mencionado policía, que 
habiendo sido clausurado por orden del 
Alcalde Municipal, el tren de lavado 
que dicho individuo tiene en su domi-
cilio, había arrancado el ípllo de clau-
sura y seguía ejerciendo su industria. 
Caneiro quedó citado para compa-
recer ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito. 
E n los terrenos de Carlos I I I . fueron 
recogidos ayer tarde durante la cele-
bración del juego de Habana y Almen-
dares, treinta menores que se fallaban 
allí, infringiendo las disposiciones es-
colares. 
Dichos menores fueron entregados á 
sus familiares, quienes quedarán in-
cursos en la multa que se les impon-
ga por la Junta de Educación. 
Al jefe de la Estación del Cerro 
perteneciente á la línea de Marianao, 
D,. Ramón López, le robaron del de-
partamento de boletines, unos espejue-
los de oro, unas gafas de níquel, y 
dos pesos en efectivo. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del robo. 
E n la calle de Factoría esquina á 
Misión chocaron en la mañana de ayer, 
el tranvía eléctrico número 63, y el ca-
rretón del departamento de Obras Pú-
blicas que conducía el moreno Avelino 
García. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y lesiones leves el moreno García. 
E l hecho fué casual. 
POR LOS TEATRO?.—Con i 
de esta noche llega al n u J S l 
abono la temporada di> ón0.. , 
tro gran teatro Nacional 3 
Se repetirá /•;/ barhrro de 9 
La parle u,- Kosina estará a * 
la señorita María Bari-it.ntos J j 
más papeles de la inisnia suertíl 
la primera ropreseutaeióu J í* 
diosa ópera. s a 
En Payret se exhibirán e-
en el cinematógrafo Cándi? 
nuevas y atractivas vistas 
Entre estas figuran J../ 'i,0(^ * 
Alfonso X I I I , E l regreso <!• 
Maldito regalo y :•;<:!<,* ¡'-V1 
La cmpri'sa dd teatro Al¡;'i.. L' 
bin.-ido p;tr,i t-sia nnchc un bonit 
A primera hora va H entremS 
tón y otro entremés, Ln , v,.,a ^ 
rro. ambos por Esperanza Canl 
La tanda segunda esíá «-ubier 
E l guante amarillo, la nueva ob» 
éxito de la temporada, que iuce'r' 
clones espléndidas del pimur o 
del notable escenógraío Rovesea 
Finalizará la función con 
de la bruja. 
En Alhambra llenan las tandas d • 
noche dos zarzuelas del ¡mpnr,. 1 
lloch que lucen espi-ndidas decow 
nes del gran Arias y que siernor.' 
obtenido grandes éxitos. 
Helas aqu í : 
A las odio : ;A rV./,,,- d ]omo ^ 
A las nueve: Carne fresca. 
Mañana, esí>-euo del Ultimo 
Y en Aetin!ÍHbi<ies las en a tro tand"' 
de hoy están ciil)iertas con variadas 
recreativas exhibiciones < 'ÜÍMH^O 
ficas. 
Después de la s 
- I 
L a morena Antonia Pineda Saen, de 
64 años de edad, vecina de Zanja 63, 
fué arrollada'por un caballo al transi-
tar por la calle de Escobar, y al caer 
al suelo se causó una herida en la fren-
te. 
Dicha lesión fue calificada de leve, 
y el hecho fué casual. 
P i e n s e u s t e d , f o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
Los abonados, en su mayor número, 
han pedido para el beneficio de la Ba-
rrientos sus localidades respectivas. 
Gran noche la del jueves. 
Iiefour. 
Después de una corta temporada en 
esta ciudad, donde ha sido objeto de mu-
chas y muy cariñosas muestras de sim-
patía, regresa hoy á los Estados Unidos 
en el vapor Mírida el correcto y distin-
guido j o v e n Miguel Angel Cabello y 
Malpiea. 
E s el hijo de un amigo de mi predi-
•rendos Padres; iCarm-Hl.itas Descalzos de 
esta ciudad die la Habana, y por sn 
ilucstre Arehicofradía, desde la inau-
guración de su hermosa capilla y ex-
posición de tan gloniosa knagen en 
la misma, organizadas con gran maes-
tría en su parte musiea-l por -e-l eximio 
re'Mgieso de la Orden, Fr . Enrique de ¡rencio. 
la Virgen del Carmen, como organis- A la terminación se les obsequáó á 
ta de dicha iglesia y censior eclesiásitá- [los niños en -el Loeultorio de San Feli-
co de ¡la Diócesis de la. Habana. | ¡ve con lexquisiios iduitoéis. Fueron d'o-
P&ro este año die 1907, adetmás de ce niños y doce .n mas ¡-l ir es vestidos 
contar la Venerable Comumidad, con'por la An bieolVadía. 
supeiriotres elementos propios para eil I A-l anochecer hicieron los ejercicios i Segundo partido á 30 tantos entre 
mayor esplendor d'e las fiestas, pare- \ f a costuimbre .y procesión de la Comu- j blancos y azules, 
cía que de todos ios corazones se des-anidad con la n&agen del Santo Niño) # Segunda quiniela á 6 tantos que se 
bordatba el entusiasmn para que se lile-! .Jesús de Praga. jugará á la terminación del segundo | 
varan á efecto coni una •magnificencia ¡ -Dichosos ros ¡qne hemos parlicipa-P^1"0* 
extraordinaria y así resu'M'ó, como á Ido de tan espléndidas fiestas carmel i-! • , rior 
continuación «"e expresa: lanas. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 22 de Enero, .á las ocho; 
de da noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre • 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qus se! 
jugará á la terminación del primer' 
partido 
la Banda de la Beneficencia. 
E'l día 11 d'e Enero dio principio ¡ 
á la Novena preparatoria, rezándose ! 
todos los días nna anisa en el altar del 
S^nto Niño Jesús de Praga y á con-
tinuación la NaTena. 
E'l domingo 20, día d'ell Dulcísiiimo 
Nombre de Jesús, á lias siete y media 
fué «la misa de comunión general, en 
•la quie se 'Cantarcin iprecioses mcltetes 
por el notable coro de 'San Felipe. 
A las ocho y media, misa solemne á 
Itoda orqutesta. á la que asistió de ca-
pa magna el ülnstrísimo y reverendísti-
m.o señor Delegado de Su Santidad, 
Monseñor José Aversa. 
Se cantó la misa deil Niño de Praga, 
compuesta por el insigne pianisita, he-
redero del geiiio de Listz, F r . Rica.r-
de San José C . D., a'da:ptándol'0 ail es-
Y . H. de M. y T. 
llábana, 21 de Enero de 1907. G E Q N I C A D B P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el Centro de Soco-ros del Se-
aver t-ti*-
B a s e - B a l l 
Pimentel contento y 
"Frangipane" pagando 
Según Frangipane su gran amigo 
Pimentel está contento por haber de-
rrotólo ayer su club al Almendares. 
Tan contento estaba Pimentel por la 
victoria del Habana, que inCluyó en el 
ánimo de Frangipane para que éste 
saldase la cuenta que tenía pendiente j 
con K . Milo. 
L a única nota triste que hubo en la I 
comida que l¿ costó (parece manara) I 
al amigo Franigpane, fué el no haber, 
asi.sitido el convidado Jiménez; por lo 
demás todo fué á satisfacción 'de los 
comensa'les. 
He aquí ahora el menú ofrecido por 
Frangipane á sus amigos K. Milo y 
Siiuta Cruz, menú que confeccionó ei I 
gran Alfredo Arcaño. 
Dice así: 
HABANA. B. B. C. 
YB. C. H Si. BJ. á, I. 
se presentarán las hermanas M e n S | 
las debutantes de auoeiie. p,!r;i {,a(.er J 
delicia de los espectadores con sus 
plets y sus bailes. 
También trabajará Marthen. 
E l gran ventrílocuo, que se de™ 
esta semana del público de ActuaL 
des, ofrecerá su divertid.. espectácOT 
al final de la primera y " riera taadĵ  
Programa inmejorable. 
LA NOTA F I N A L . — 
En el juzgado. 
E l Juez.—¿Con que. después 
her robado á su víctima, trató 
huir inmediatamente ? 
E l acusado. - Sí. señor: pero nc 
para qué asombrarse.... ¡ üstecl 
caso, habría hedió lo mismo!. J 
—Alto ahí. Yo habría comenza. 
no robar! . . . 
—¡ Bueno!. . . IVrn entonces j 
hubiese estado usled en mi caso!. 
ALMONEDA PÜBLICi. 
E l MiiéTioolea 23 4 la una .de la 
remat^ur^n en los Alm:<."M, .,• c 
can in-t'ftrMeiK-Mión <le .la respectiva C 
de Seguro Marítimo. S stii-os ;le .ÍIK 
c-e<?«ntea de la deisicapga del vapoir 
defino. —Eínll io ftiei-ira. ¡0I;T %A mm i IPÍI 
Los libros.—Son los amigos que mo- ¡ 
ralizan sin ofender, nos haiblan siem-¡ 
pre •eon oportunidad y sin pasión, «e j ífnn(.,0 n¡str¡to< Ul(> ^ • ,,[.x . 
callan cuando q-neremos y car-e-cvn de .¡ . h ^ . . - ^ ,hria AsnM,:OIÍ Vr¡ut;npz 
snseqoibilidad, ^ti-esto qiüs ffmáB g;Ly do 7-1 años de edad, vecina 
qire.Kui de- groe se ká m-terrámpa. JL [ j e Estrella 160, de una extensa contu-¡ 
•lo« 'Übrcs m á s imperten-bís .publicados • si(-n on Q\ |a,|0 derecho de la región I 
recientemente por lew higienistas y limbar, de pronóstico menos grave, 
profesores •deiliftad-os ú -la asistencia tl-e Esta lesión la sufrió casuafniente al 
los niños,dic.en con admiraba unanimi- caerse en la calle de Franco esquina 
dud, que para evitaT e'nferjned'ados y á, Qai*fós I l í . en monientos de pasar! 
torcedua-as en líos .pies hay que usar ¡ por su lado un tranvía, eléctrico, 
buen eallzado y estte se encuentra en 
Los Precios Fijos, Reina 7. 
Bustamantc s 
Carril lo I b . 
P:idr6n Sb. , 
MIoTait lf. . 
.Tallaron c . . 
Gcnzájlez cf. 
Co^nitre-ras i'b. 
Mack p. . . 
M. P.rarts rf . 
10 4 6 0 27 11 
, LMENDARES B. B. C. 
pí r i tu de l a IgLesia en é\ estilo Ore- T r r T P H &'nriAl!íH 
goriano para «ms composiciones reLi-: j. j j ^ j lllj ^ (̂jjyill [, 
glosas. Imposible es describir debi-
damente .la dullzura y sublimidad air-
mómiica de su composición, pero sí sé 
decir, que de nnrehos lalbios autoriza-
dos se desprendían al oiría estas ó pa-
recidas palabras: "me siento 'trans-
portado al Cielo". 
Ejecutó la tprimera voz admirable-
mente : y diciigió con hábil baitota Ja 
orquesta entire enyas escogidas voces 
se enconítraban las de ilos laureados M. 
Pastor y Mr. Failguere. 
M mmsm BEL SOL 
D ' c e n n s a b i o de l a i s l a C a i m á n ó de l a M e s o p o t a m i a 6 de no s a b e m o s dont^e. qne 
•1 sol se e n f e r m a ; que el so l se v a a p a p a n d o y que , a l l a n z a r su filtimo des te l lo , q u e d a r á 
á l a a l t u r a de u n a m i s e r a c a n d i l e j a c u a n d o e l s a i n se lo a c a b a . 
N a r i c e s , a m a b l e s l e c t o r a s , n a r i c e s : no c r e a n s e m e j a n t e cosa: e l s o l s e g u i r á c a -
l e n t á n d o n o s c o m o en t i e m p o de los r o m a n o s y m i r á n d o n o s c a r a á c a r a u n a s vece s y o t r a s 
d e reo jo , y c o n t i n u a r á s i e n d o e l R e y de los a s t r o s c o m o s o n n u e s t r o s D R O I T - D E V A N T 
los R e y e s de los cor se t s e n t r e todos los e s t i lo s que se c o n o c e n , p o r su e l egante f o r m a y 
p o r s u c o m o d i d a d y d u r a c i ó n . P r e c i o s : f 5 . 3 0 y f S . 5 0 . Se e n v í a n f r a n c o s de p o r t e á c u a l -
q u i e r p u n t o d e l i n t e r i o r . 
<SV Correo efe ¿París, Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
P r o n t o a n u n c i a r e m o s l a a g r a d a b l e s o r o r e s a q u e t e n e m o s p r e p a r a d a p a r a n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
N O T A : 
T F. 
TINTUSá FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo nataral del cabello. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y F a r n i a d a s 
1ÜÍ4ÍU 
i L U u 
La brillante y h u iiova gc.sthni con 
que Ja Directiva del Centro Gallego 
Iva in-augu-eado .-us taivas oh ia adqui-
sición del gran teatro Nacioua.l. antes 
de Tacón, encarna los más felices Aus-
picios para lo porvenir y promete 
muy grandes progresos en la obra ni lig-
ua que eü Centro se propone ln'var á 
eabo en e'l edificio d-altejtro que com-
pró hace un año. 
Por lo .pronto, la Directiva frl iz-
mente presidido por el doctor Se-
cuindino Baños, procede con el ma-
yor aciierto desde que tomó posesión 
d-el edificio, 'manteniendo el nntigno 
persioaml qne venía icnmp.l'KMido d'o/n.i-
mente sus tareas y dejando al frente 
como aldaniniistmdor del teatro un'a 
persona inteligente y cumplidísima 
como el Sr. D- Itannel Sajnteiro, que 
•ha sabido granjearse las s impat ías de 
cuantos han ido A "Contratar el t r a í r o ; 
y especialmente de! público y 'los abo-
nados quienes han visto e-n el señor 
Santeiro una persona correotísima y 
fina que sabe conciliair los rntepeses 
de ia Asociaeión con 'las formas de "la 
•más dídieada cortesía; y por este mo-
tivo ias dos rt'timas tenífiorad-ns de 
S i u s t e d p a d e c e d e a s m a ó 
a b o g o , t o s p e r t i n a z ó b r o n q u i -
t i s , e s p o r q u e n o u s a e l 
RENOVADOR DEL DR. J. E. PÜIG. 
D e v e n t a en C o n s u l a d o y C o i ó u , F a r m a c i a , 
H a b a n a . 000 a l t t l 0 - 1 9 i ¿ 
Por el Dr. Llano, médico del Centro 
de Socorros del Vedado, fué reconocida 
ayer tarde, la morena Esperanza Mar-
quetti. de 40 años de edad, y vecina de 
la calle B y lí), la cual se encontra-
ba 07 estado de colapso, sin conoci-
miento; 
Según los mquüiííóá Alejandra Mar-
V-v. z Calvez y Lnfoa Staírez, que acu-
dieron al oir que la paciente los llama-
ba y cuando entraron en el cuarto la 
rnrontraron hachando espuma por la 
boca. 
La policía ocupó un pomito y un vaso 
con olor á áecido fénic;«. el cual se re-
mitió al Juzgado Competente. 
En la casa de salud E a Purísima 
Conet prión. fué asistido ayer de una 
herida contusa en el dorso del pie iz-
quit-rdo. el blanco Francisco Cutiérrez, 
de f>'* años de edad, y vecino de Santa 
Emilia número 14, cuya lesión la su-
frió hace unos quince días a¿ pisarlo 
un mulo. 
VB. C. fl. SH. BJ. A. I 
V a l d é s 2 b 3 
P é r e z p 4 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 ta; -H 4 
B . PaJonftno r f . . . . 3 1 i » 
C.mj.ñaá ib 2 Z 0 1 
(.;.•> iziliez c 4 0 0 0 
Cabrera ss 4 0 1 0 
¿ M w Ú á 3b 4 0 1 0 
H . UMaiIgo cf 4 o i o 
32 3 4 1 24 6 < 
ANOTACION' POR ENTRADAS 
Habana: 1—o—T—0—0—0—1—0—1- 4 
Alineoaares; 0—ü—9—0—0-0—0—0: 3 
SLMARIO: 
Sto len bases: B u M a n i a i i l c . P a d r ó n , P a l o m i -
no-, « . a b a ñ a s y C a b r e r a . 
. S tn i -k o í o s : por P é r e z S : B u s t a r a a n t e , Oa-
r r i l l o , V i o l a t a . 'Ooutrc ir . s y M a c k ; por M a c k 
7 ; K . V a i ; I , P é r e í , ( i . bonzá l^Zi ('ubrera, A l -
m e i d a é ^ i d a l g o . 
E n thrci' S'IÍ;4;PF: Pi?rt-z. 
C a í f e d b a l l s : por P é r d s 1 á B u s t a n a r t t o ; 
I>JKS L" á I J . V:..!.!,'-« y < ••!»:•(&:>?. 
D é b d b a l l s : M a c k í á Pa lomino . 
P a s s e d b a l l s : J o h u s o n 1. 
TieniT>o: 1 hora 45 minuto? . 
U m p i r e s : G a r c í a y G u t i é r r e z . 
Anota t lor of ic ial: F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
Mendoza. 
n i r u T 
COMERCIO D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e orden del S r . Pres idente y cumplí 
que previenen los E s t a t u t o s Sociales , ' 
voea á los s e ñ o r e s Asociados para la-
G e n e r a l O r d i n f i r i a d d c u a r l o trimestre - , 
.'iñú l̂ tt'i: e.i.yo acto t e n d r á lugar eu los Salo-l 
I ("entro de esta A s ' mi í las 1 Ú 
media de ia uocho del domingo día -7 de estol 
rces. I 
P a r n po lor tomar part'- en k s deliberaci»-| 
nes, d e b e r á n los s e ñ o r e s Asoc iados estar com*! 
prendidos- cu el inciso cuar to del a r t í c a l í ^ ^ B 
no do ios !•:>•;• no os. debiendo concurrirá!»! 
J i m i a , provistos d •! recibo do la cuota SocMj 
del pies en curso. 
K! si lbado día 2o do 7 á 0 do la noche, tcn-j 
d r á n los Sres . Asoc iados á su disposición eQ 
esta S e c r e t a r í a , un e j e m p l a r impreso do la 1̂  
m o r í a del refer ido tr imestre . 
L o que so hace publico ]iara conocimiout 
de los niisau'S. 
H a b a n a , 21 de E n e r o de 1907. 
E l Secretario 
Mariano PnningM 
1017 r)t-22lTn-2' 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l calellol 
J O C I O N 
CONTRA 
Unico depós i to : Franco Key y Ca. 
M u r a l h i 7 0 , Haba"* 
1121 t * ! 2 2 - — -
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N ^ 
EL JEREZANO 
d rrancisco C. Laineí. 
CŜ ÍTAYOS 
Bepo r.n nsombro de vertlad es la 
jrran wauiza.-•!.);) de los irvntícuios de in-
viemo «de la c ; E l Novator, <leJ' 
amigo Feilieia-no F'ernáErdez, situada i 
en Obispo 81. Los míus lindos pañue-1 
l-os, eorbatas, medias, camisetas, eal-
zr-ncilios, etc.. etc. todo fino, todo se-
I-ee-bo y á precifrs de una gfettga posVi-
va. 
i p k f e H n é qóe te tía &im eaÉtiteró; 
tiene farau "en td corte de camisas pa-
ra pepsíjnas smesas y esto hace la me-
jor repu'taoióii. pues todo ed mundo 
í^abe lo difíe-il que es cortar y enta-
il]»r á 1»>s i' r 11 es os. 
Xadi-o coni])re artículos de veá ir. 
siu ir á E l Novator-
Ü M VíBITá 
Que ê hace s'iempre eon el mayor 
íruistt'oes á ia gran casa de artícaíos de 
novedades y fantasías que se i'ama 
Versailles, prupiednd de los señores 
Vá/quez Bravo y Comipafiía, situada 
en Obispo 84. 
Aqirdía gran exposición de lámpa-
ras y f'u:jdrt>s. para no citar más que 
do- :>.]•': í.-.. ; . m rita , i público para •lle-
vármelos no tau sólo por lo elegante, si 
que por b» o a i ^^.s. V;:n á esa casa to-
do el año, aqueiUas pei'.soaias que -de-
eean artículos p;: upii»s para hacer re-
galos, porque hay de todo, pero todo 
exquisito, do más rico, lo más chic, lo 
que tía el «dio tle distinción. 
Por eso tanto se ha. 'arraágadoy. 
m económicas a 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H i l a r l o á l a J t o l i w n a . 
A l i n e j n s B o r d a l e s a . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
P o s t r e , p a n y c u f é í 
E N L A : ; ; : V H R A C U A N T O PIÍ ^ 
•Recomendamos á los vi.i.jeroj de', 'p16™^ 
el H o t e l m á s iir.ipi j y e c o n ó m i c o de l a 
baña. ^ 
T o c a r l a s babituciones con v is ta á la. 
tenemo.s habitaciones» bajas para Io: u 
que Jo deseen. 1000 tSV-WJ^ 
" M Ü Y B A R á T O S , SELÍQÍlDAN 
- l a g n í f i c o s sombreros, capotas, cai ixa^ 
cintas, plumas y sembreros de n i ñ o . — 
n ú m e r o 124. ' t;j7 lotr̂  
Nuevo cate y restaurant recienteffl^jj 
U inaugurado en Cojímar propio Pa 
pasar un día de playa, eomo se hace 
lairup.i. • 
Surtido eom¡)le1o para ser\ i' ';a 
«•alirnP^ y P.iiinhiN s ;•' vinos y 11 
dfi las mejores marcas. . ¿e 
Vayan á respirar ol saludable aire 
Cojímar. i? 1o 
C. núm. 18¡ 
luprect» y Estercotipii ¿el WABIO H \A *W 
P R A D O Y T t í N l B i ' i T ^ 
